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El presente proyecto de investigación muestra una propuesta de unificación de la clase 
de lengua inglesa y la educación emocional en el Colegio Universidad Libre con el curso 1ª, la 
cual tuvo como base el aprendizaje de vocabulario y el desarrollo de una de las competencias 
emocionales a través de diferentes lenguajes artísticos. Estas estrategias fueron seleccionadas 
para que los estudiantes a través de la expresión de aquello que sienten y piensan, lograran 
reconocer en cada una de las actividades propuestas sus emociones y a su vez aprendieran nuevo 
vocabulario emocional en inglés, lo que fortalece su proceso educativo. 
El objetivo de esta propuesta fue determinar el efecto que tiene la implementación de 
diferentes estrategias enfocadas a los lenguajes artísticos en la identificación de cuatro 
emociones básicas y el aprendizaje de vocabulario emocional en inglés de los niños del curso 
1ª de un colegio privado. La aplicación de este proyecto beneficia a los estudiantes, dado que 
al tiempo que refuerzan su aprendizaje en la lengua extranjera, cada uno trabaja en el desarrollo 
de su inteligencia emocional; lo que puede emplear en diferentes espacios aparte del contexto 
educativo 
Para ello, se referenciaron unos antecedentes de tipo local, nacional e internacional, con el 
propósito de tener una perspectiva al inicio de la investigación y unas bases teóricas, 
conformadas por aquellos conceptos que sustentan la propuesta diseñada en la investigación, 
como: la inteligencia emocional, educación emocional, competencias emocionales, emociones, 
educación emocional y aprendizaje de lenguas, teoría de desarrollo cognitivo, aprendizaje de 
vocabulario y lenguajes artísticos.  
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Por otra parte, esta fue una investigación – acción, conformada por cuatro fases de: planeación, 
acción, observación, para luego proceder a analizar los resultados obtenidos. Finalmente se 
concluye en los resultados que las estrategias implementadas de lenguajes artísticos 
favorecieron efectivamente el desarrollo de identificación de emociones como competencia y 

















Capítulo 1: Planteamiento del problema 
 
    Descripción de la situación problema  
 
La práctica pedagógica se realiza en el colegio Universidad Libre, ubicado en la 
localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá. La institución brinda educación desde preescolar 
hasta grado once, en donde se promueve la formación de ciudadanos basada en aspectos como 
la libertad, el reconocimiento del otro, el respeto, la conciencia crítica y humanista con el fin 
de aportar a la sociedad mediante la puesta en práctica de sus conocimientos plasmados en 
proyectos. Dichos proyectos se trabajan en las respectivas áreas, grados y ciclos, así mismo los 
establecidos por la Ley General de Educación. Además, el colegio Universidad libre se 
encuentra en proceso de bilingüismo por lo que se trabaja en fortalecer las habilidades para la 
comprensión y el uso la lengua inglesa en cada uno de los grados. 
Durante la práctica pedagógica realizada en el colegio, en el curso 1A, y con base en las 
observaciones en clase las cuales están registradas en los diarios de campo (Apéndice I) , se 
puede evidenciar que los estudiantes no logran identificar sus emociones ni asociar las acciones 
respectivas a las mismas, debido a algunos comportamientos observados en las primeras 
sesiones como el egoísmo, la falta de control de la ira por alguna actividad que no se pudo 
realizar completamente, la vergüenza por algunas acciones realizadas en el tiempo, el estrés 
generado al no entender algo de la clase, la ansiedad por el desarrollo de actividades que 
involucran competencia, el manejo inadecuado de conflictos y la reacción por generar ciertas 
emociones en los demás compañeros del curso, entre otros. Las situaciones anteriormente 
mencionadas fueron percibidas por la practicante dado que el estudiante que experimenta la 
reacción que le genera cierta emoción, no puede explicar lo que está pasando ya que no ha 
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tenido un proceso de educación emocional por lo que se le dificulta identificar la emoción, lo 
cual termina en una confusión para él y en situaciones que a veces no puede regular. Esto nos 
permite deducir que aún no hay un dominio este elemento que forma parte de las competencias 
emocionales, donde se perciben las emociones propias. 
Para corroborar lo anterior, se realizó una encuesta (Apéndice II) a los niños con el 
objetivo de determinar que tanto conocen e identifican sus emociones a través de tres preguntas 
básicas. Los resultados demuestran que los niños identifican en que momentos sienten alguna 
de las emociones básicas, por ejemplo, qué situaciones los hacen enojar o, por el contrario, qué 
los hace sentir felices, además de quién o qué los hace sentir de esa manera. Sin embargo, al 
momento de indagar acerca de lo que es para ellos concretamente cierta emoción pueden 
responder con la misma pregunta o con la reacción que les produce esa emoción. 
Por último, se aplica una entrevista (Apéndice III) a la docente de inglés de grado 
primero con el propósito de corroborar la necesidad de la identificación de emociones en los 
niños de primer grado. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se evidencia que los niños 
identifican lo que sienten a través de sus acciones mas no tienen un concepto claro de que es 
cada una. Tanto en la clase como en los tiempos de descanso ellos expresan lo que sienten de 
manera espontánea. Además, los docentes consideran que la educación emocional es 
fundamental para la formación integral de los estudiantes ya que, si no hay manejo, a futuro 
puede acarrear problemas tanto internos como externos. 




 ¿Qué efecto tiene la implementación de diferentes lenguajes artísticos para la 
identificación de cuatro emociones básicas y para fortalecer el aprendizaje de vocabulario en 
inglés de los niños del curso 1ª de un colegio privado? 
Objetivos 
 
 Objetivo General 
 
Determinar el efecto que tiene la implementación de diferentes estrategias enfocadas a 
los lenguajes artísticos en la identificación de cuatro emociones básicas y el aprendizaje de 
vocabulario emocional en inglés de los niños del curso 1ª de un colegio privado. 
  Objetivos Específicos 
 
Identificar las necesidades de los estudiantes en relación con la inteligencia emocional. 
Fortalecer el reconocimiento de cuatro emociones básicas y el vocabulario emocional  
a través del diseño e implementación de una propuesta didáctica enfocada en diferentes 
lenguajes artísticos. 
Analizar el efecto que tienen dichas estrategias didácticas enfocadas a diferentes 
lenguajes artísticos para la identificación de cuatro emociones básicas y el vocabulario 
emocional. 
      Justificación 
 
A través del tiempo, la educación ha pasado por varias transformaciones que han logrado 
reconocer al componente emocional como pilar de la misma, pues el ser humano es un todo 
compuesto por una variedad de dimensiones como lo son: física, social, cognitiva, espiritual, 
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comunicativa y estética. No se puede pretender enfocarse en una sola y pasar por alto las demás, 
ya que estas complementan al ser humano y le permiten a diario desarrollarse en el contexto 
social e interactuar con él. Ahora se apuesta al reconocimiento de una formación integral la cual 
permite que el estudiante se desarrolle plenamente en todas sus dimensiones, ya que desde allí 
se generan cambios que contribuyen al bienestar no solo educativo sino social, donde cada uno 
de los estudiantes que forma parte de un grupo, adquiera y desarrolle ciertas habilidades para la 
vida al tiempo que van siendo orientados para el uso de estas. Esto no es algo que viene adherido 
al ser humano, el aspecto emocional, se desarrolla, se entrena y se fortalece a lo largo de la vida 
de una persona y el mejor momento para su inicio es la etapa de la primera infancia. 
En el año 2017 el Licenciado en Psicología Lucas Malaisi fue invitado al Foro Educativo 
Nacional, Educación para la paz: Escuelas, Comunidades y Territorios. Allí, dio a conocer la 
importancia de la educación emocional en contextos educativos, específicamente en la 
formación de los estudiantes y la influencia en el entorno escolar para prevenir las 
problemáticas vistas en la actualidad en las instituciones educativas como en bullying, el 
consumo sustancias psicoactivas y la deserción escolar, entre otros, con el propósito de crear 
vínculos. Esto no solo contribuye a la formación escolar de una persona, dado que a diario el 
ser humano social lucha con una serie de situaciones y/o conflictos los cuales provocan un 
estímulo en donde aquel ser humano reacciona y es allí donde la educación emocional juega un 
papel fundamental: enseñar a controlar las emociones de la mejor manera, promoviendo las 
positivas y previendo las negativas para favorecer su bienestar a nivel social y personal. 
Al iniciar este proceso enfocado al desarrollo desde la primera infancia, propicia su 
desarrollo pleno para comprenden el significado de cada una de ellas y establecer una relación 
entre su pensamiento, sus emociones y las acciones que llevan a cabo. De lo contrario, si no se 
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llevase un debido proceso muy seguramente tendrán consecuencias a futuro, en su juventud y 
posteriormente su adultez, ya que serán personas que difícilmente llegaran a expresar lo que 
sienten, pues no podrán identificar sus emociones, no tendrán fluida interacción con su entorno, 
creerán que la mejor opción ocultar lo que sienten o por el contrario les costará trabajo controlar 
sus emociones. 
Por su parte, en la legislatura colombiana referida a la educación y la primera infancia, 
como la Ley general de educación y la Política del estado para el desarrollo integral de la 
primera infancia, se puede observar que tanto valores como emociones parecen tener el mismo 
significado, no hay una distinción en educación entre estas dos variables por lo que se establece 
sean trabajadas conjuntamente. En lo que respecta a la ley de infancia y adolescencia, la cual 
garantiza a los niños y adolescentes un desarrollo apropiado a través de sus derechos y deberes, 
se especifica en el capítulo II, articulo 29, el derecho al desarrollo integral en la primera infancia 
ya que es considerada como una etapa vital en los niños de 0 a 6 años concerniente a lo 
cognitivo, emocional y social. 
A partir de lo mencionado anteriormente se realiza esta propuesta pedagógica, para que 
los estudiantes del curso 1A del Colegio Universidad Libre comiencen el proceso de 
familiarizarse con sus emociones a temprana edad con la idea de que se trabaje de manera 
continua durante toda su etapa escolar de manera gradual. Así mismo que reconozcan cada una 
de ellas y sepan darle el mejor manejo en cada situación que pueda presentarse en su entorno.  
    Antecedentes de investigación  
 
Se indagaron distintos proyectos de investigación, libros y artículos de revistas con el 
propósito de saber sobre el avance teórico de la educación emocional, en qué contextos se ha 
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investigado, de qué manera se ha trabajado, así como el objetivo de cada uno de ellos y la 
manera en la cual se han puesto en práctica en el ámbito educativo, los cuales son considerados 
de gran importancia en el mejoramiento de la dificultad identificada para la realización de la 
propuesta pedagógica a nivel local, nacional e internacional.  
A nivel local se encontró el trabajo de grado “La educación de la inteligencia emocional 
en la escuela: Referentes conceptuales, lineamientos y experiencias” elaborado por (Arcos & 
Jiménez, 2015)  para optar al título de Licenciadas en Psicología y Pedagogía de la Universidad 
Pedagógica Nacional. El objetivo de este proyecto es dar a conocer que tan informados están 
las instituciones educativas acerca de cómo educar la inteligencia emocional a partir de los 
referentes conceptuales, lineamientos y experiencias en los niños, niñas y jóvenes en la escuela 
de algunos establecimientos educativos de la ciudad de Bogotá.  
En esta investigación, la metodología utilizada es el estado del arte elaborado por una 
recopilación de 44 documentos de diferentes instituciones reconocidas de la ciudad como libros, 
artículos, programas y experiencias pedagógicas clasificados en seis categorías: problemáticas, 
lineamientos de políticas educativas, agentes educativos, conceptos, metodología y 
conocimientos y por último saberes y contenidos. Luego de esto se elabora un Resumen 
Analítico en Educación (RAE) de cada documento para extraer la información fundamental y 
proceder a su análisis, obteniendo como resultado que la educación emocional surge de la 
necesidad de prevenir conflictos sociales, puesto que están ligados a las competencias 
ciudadanas, las relaciones y la convivencia. 
 Así mismo las estrategias a las que más se recurren son el juego, la lectura, el arte con 
enfoque creativo - reflexivo y la escritura por lo que mejoran el manejo de dichos conflictos y 
la convivencia. Para la teorización de la investigación es de gran ayuda ya que aporta una 
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variedad de conceptos que pueden ser utilizados para sustentar la investigación y experiencias, 
que nos ayudan a hacer un contraste con la situación problemática actual del curso 1A del 
colegio Universidad Libre y otros contextos educativos previos. 
Por otra parte, se consultó “Los juegos sociales como herramienta para potenciar la 
inteligencia emocional en clase de inglés”, un proyecto investigativo realizado por (Cárdenas 
& López, 2014) de la Universidad Libre, para optar al título de Licenciado en Educación Básica 
con énfasis en Humanidades e Idiomas. En este proyecto se busca realizar actividades enfocadas 
al juego social en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el propósito de trabajar la 
inteligencia emocional en los estudiantes de cuarto grado, en la clase de inglés de colegio Marco 
Tulio Fernández, partiendo de la falta de interacción entre los integrantes del curso al igual que 
la interrupción de las clases.  
El método empleado es la investigación acción de tipo cualitativo de forma auto 
reflexiva con un enfoque hermenéutico-descriptivo para la interpretación de la información 
recolectada proveniente un examen diagnóstico, los diarios de campo, actividades y el 
“termómetro de las emociones”, todos elaborados por los autores del proyecto pedagógico. De 
lo anteriormente mencionado se obtuvo como resultado que cinco estudiantes del grupo 
mejoraran respecto al desarrollo de la inteligencia emocional las relaciones con los demás 
valorando sus emociones y las de ellos mismos. Además del desempeño alcanzado en la lengua 
inglesa gracias a las actividades propuestas y la satisfacción en cada una de las sesiones. 
 En consecuencia, se logró identificar y potenciar el nivel de inteligencia emocional del 
grupo, proceso que debe tener una continuidad y que contribuyó a la conformación de grupos e 
interacción en ellos. Este proyecto de investigación nos brinda algunas de las bases teóricas 
fundamentales como la inteligencia emocional y la clase de inglés, específicamente los espacios 
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de esta, para elaborar el marco teórico de este proyecto de investigación. Al igual que permite 
ver la implementación y resultados de la implementación de su estrategia, el juego, uno de los 
elementos más importantes para la primera infancia junto con el arte y la literatura. 
A nivel nacional fue hallado poco contenido debido a que es un tema muy reciente en 
el país, cuyo impacto es actual y comienza a arrojar sus primeras investigaciones y resultados 
en los últimos años. La educación emocional tiende a confundirse con la educación en valores 
motivo por el cual no se había dado relevancia.  
Se encontró un artículo de la revista virtual Universidad Católica del Norte titulado 
“Primera infancia y educación emocional” escrito por (Gómez, 2017) . El texto toma como 
referencia la educación integral de la primera infancia, resalta la importancia de la educación 
emocional en esta etapa desde la perspectiva de preparación del estudiante para enfrentar 
situaciones y como potenciarla dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje a través de las 
practicas pedagógicas guiadas por los agentes educativos de la primera infancia.  
Dado que, en el actual proyecto pedagógico, la población es la primera infancia 
conformada en su mayoría por niños de seis a siete años, es fundamental saber cómo hacer el 
debido proceso de educación emocional y que papel se juega en este por medio del rol docente, 
el cual es fundamental en esta etapa, dado que allí se desarrollan muchos aspectos del niño que 
definen su futuro. 
Schiller y Hurtado, publicaron el libro “Inteligencia emocional para la formación 
integral de niños” editado por la Universidad Metropolitana de Barranquilla (Schiller & 
Hurtado, 2018). El anterior texto, se enfoca en el trabajo de la conciencia emocional en la 
práctica docente, a través del reconocimiento de las dimensiones en la inteligencia emocional, 
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por medio de estrategias didácticas que promueven entornos educativos con ambientes 
propicios, donde tanto docentes como estudiantes al interactuar, aprenden conjuntamente. El 
libro está organizado en tres capítulos: el primero de ellos da cuenta de conceptos teóricos que 
facilitan la comprensión de las dimensiones; el segundo contiene una serie de estrategias 
didácticas a trabajar para potenciarlas y el tercero es el análisis de un estudio de caso relacionado 
con las anteriores estrategias, a través de una encuesta aplicada a los docentes de tres 
instituciones educativas del Atlántico.  
Para la presente investigación, este libro es de gran apoyo dado que aporta 
significativamente porque presenta un contenido de estrategias relacionadas con el juego, la 
música, la creatividad y la expresión corporal, enmarcadas en los lenguajes artísticos, que 
pueden ser útiles en la práctica docente para la elaboración de material y planeación de 
actividades en el aula de clases. 
A nivel internacional, se puede encontrar un amplio contenido sobre la temática de 
educación emocional, especialmente España y Argentina. Esto nos permite tener una visión 
más general, conocer la perspectiva de varios proyectos, su planeación y su puesta en práctica 
en contextos educativos diversos. 
 “La Inteligencia Emocional en el aula de Lengua Inglesa” fue un trabajo final para optar 
al título de Máster universitario en Comunicación Intercultural y enseñanza de lenguas hecho 
por Belén Fabregat de la Universidad Jaime I de España (Fabregat, 2015). El propósito de este 
proyecto fue fusionar la inteligencia emocional y el currículo del área de inglés para 
implementar actividades creativas en la educación secundaria que potencien la inteligencia 
emocional en el aula. Para el cumplimiento de este, se utilizó el concepto de Inteligencias 
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Múltiples de Gardner y los enfoques y métodos para la enseñanza de lenguas con el fin de 
realizar un paralelo con la inteligencia emocional.  
Cada una de las actividades propuestas por Fabregat, evidenciaron que es factible la 
enseñanza de la lengua inglesa desde la inteligencia emocional, por ejemplo, involucrando la 
escucha activa, en donde el estudiante aprende a conocer a los que lo rodean y a sí mismo, en 
la construcción de relaciones a través del proceso comunicativo. Este proyecto es de gran apoyo, 
ya que trabaja con la misma temática de la inteligencia emocional en la clase de inglés, contiene 
estrategias didácticas creativas y vocabulario relacionado con las emociones, lo cual podría ser 
una guía para la implementación de las estrategias didácticas, solución propuesta a la situación 
problémica de esta investigación. 
Otro trabajo investigativo abordado fue “El arte: vehículo para la educación emocional. 
Una propuesta de intervención “realizado por Ana Uñó Batalles, aspirante al título de Maestro 
en Educación Infantil. (Uñó, 2013) El proyecto pretendía abordar la temática de las emociones 
a través de la expresión de diversas manifestaciones artísticas, al igual que resaltar la 
importancia de trabajar esta temática en el contexto educativo. En su contenido hay aspectos 
fundamentales que conciernen al presente proyecto de investigación, como el arte, las 
emociones y las competencias emocionales. Esta propuesta contribuye al planteamiento del uso 
de los lenguajes artísticos como herramienta para desarrollar la competencia emocional de 
conocer las propias emociones y apreciar el rol del docente durante este proceso. 
  Marco Referencial 




La inteligencia emocional es concebida por Daniel Goleman como “la capacidad de 
reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y manejar 
adecuadamente las relaciones” (Goleman, Inteligencia emocional , 1995). En este sentido se 
puede apreciar que no solamente se hace un autorreconocimiento de las emociones que 
experimenta un individuo, sino que involucra la percepción emocional del entorno que lo rodea 
para así motivarse al manejo adecuado y lograr el progreso de la interacción dada en las 
relaciones sociales que establece el ser humano a lo largo de su vida, ya sean de tipo personal, 
educativo o laboral; cuyo objetivo es alcanzar el éxito en cada una de ellas. 
Dado lo anterior, el desarrollo de dicha inteligencia es beneficiosa para ser trabajada en 
el contexto educativo, puesto que el estudiante evidencia la importancia de aquellas reacciones 
internas que experimenta y expresa en su diario vivir en la escuela y motivarse para conseguir 
un dominio gradual de estas durante su etapa escolar. Además, el estudiante reconoce que este 
mismo proceso no solo ocurre en él, sino también en sus compañeros, lo que contribuye a 
mejorar la convivencia y la prevención y debido manejo de conflictos que se presentan en el 
aula.   
Ahora bien, otros autores cuyo campo de acción es la psicología, como Salovey y 
Mayer, desarrollaron el concepto de inteligencia emocional en cuatro habilidades que son 
(Salovey & Mayer, 1990): 
 La habilidad para percibir con precisión valorar y expresar emociones. 
 La habilidad de acceder y /o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos. 
 La habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional. 
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 La habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e 
intelectual. 
Estas cuatro habilidades tienen una similitud con las competencias emocionales 
propuestas por Goleman, en el sentido que primeramente se deben conocer las emociones para 
poder expresarlas; luego, el manejo y regulación de ellas, de manera que las emociones sean 
expresadas de forma apropiada, al igual que potenciar la motivación de sí mismo, para que ello 
facilite sus pensamientos y así lograr generar emociones. De tal forma que siguiendo lo anterior, 
se llegue a comprender las propias emociones y se pueda hacer lo mismo con las de los demás, 
para establecer relaciones que promuevan un crecimiento tanto emocional con intelectual. 
A modo de conclusión, la inteligencia emocional es una capacidad que todas las 
personas no solo debe poseer sino desarrollar a través de competencias y/o habilidades, para 
contribuir al bienestar de su vida personal y sus relaciones sociales. Por ende, es más favorable 
si se da inicio a su desarrollo a temprana edad, es decir desde la educación inicial, tanto en casa 
como en la escuela, lo que va a contribuir de manera positiva la interacción del niño con su 
entorno. Al hacerlo, logrará reconocer al otro como un ser igualmente emocional, a quien puede 
encontrar en todos los contextos donde su vida se desenvuelva y permitirá un control de sus 
emociones en el momento de expresarlas y lo que implican estas en la toma de decisiones de su 
vida. 
    Educación emocional 
 
La educación emocional para Rafael Bisquerra es “un proceso educativo, continuo y 
permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como 
elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitarle para la vida y con la 
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finalidad de aumentar el bienestar personal y social. Igualmente, una innovación educativa que 
responde a necesidades sociales no atendidas en las materias académicas ordinarias”. (Punset, 
y otros, 2012). 
Es oportuno decir que la educación emocional debe estar integrada al contexto educativo 
de manera permanente y flexible, como cualquier otra competencia que el estudiante requiera 
para lograr los objetivos propuestos en cada grado de su etapa escolar. Además, contribuye al 
bienestar de las personas a nivel general en la adquisición de dichas competencias; siendo la 
parte emocional el centro de su proceso formativo para su desarrollo y apuntando al equilibrio 
del manejo de sus emociones, lo cual puede prevenir a futuro conductas como la represión de 
ellas o el desorden emocional, que desencadenan problemáticas como: la depresión, el bullying, 
la drogadicción o el alcoholismo, entre otros, puesto que tendrá un mayor dominio de estas 
competencias. 
Por otra parte, Élia López Cassà, tiene como noción de la educación emocional “el 
aprendizaje paulatino de competencias y la inteligencia emocional de las personas”. En suma, 
asegura que no atañe únicamente a una educación formal, ya que el niño no solo está expuesta 
a la institución educativa donde la recibe, sino a relaciones sociales con su familia, las personas 
que cuidan de él y otros lugares que prestan servicios como los centros asistenciales a lo que 
llama entornos socio-comunitarios. (López, 2012) 
Sin embargo, López Cassà aclara que el primer destinatario de la educación emocional 
es el profesorado, el agente encargado de impartir la educación emocional y solo podrá hacerlo 
si se encuentra bien formado en el tema. (López, 2012) .Cabe destacar que el niño ve al adulto 
como modelo, por ende, el docente es vital en este proceso dado que el niño permanece la mayor 
parte del tiempo en la escuela. De igual manera en el hogar, los padres cumplen este papel, en 
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donde el niño tiende a imitar las conductas que ellos expresan. Así que, tanto padres como 
docentes deben tomar conciencia que juegan un papel importante en la educación emocional de 
un niño. 
De lo anterior, surge el cuestionamiento sobre el porqué impartir la educación emocional 
en las instituciones educativas a lo que Belén Piñeiro responde que es indispensable hablar de 
las conductas violentas que se presentan en el aula y la agresividad que conllevan las mismas 
por lo que ve necesario el trabajo de la empatía y habilidades sociales desde temprana edad con 
el fin de favorecer un clima apropiado para una buena convivencia no solo en el aula de clases 
y en la institución, sino fuera de ellas. (Piñeiro, 2018) 
De ahí que, al impartir dicha educación, se debe llevar a cabo un trabajo autónomo y 
personal de identificación emocional, antes de poder hacerlo en otros, en donde el primer 
entorno a transformar es el aula de Educación Infantil. Lo anterior, para dar un comienzo al 
trabajo de la autoconocimiento y gestión de las emociones, resolución de conflictos y la 
implementación del trabajo cooperativo. Así pues, los miembros que conforman el aula se 
estarán desarrollando de forma integral en su autoconocimiento y autocontrol. (Piñeiro, 2018) 
Esto lleva a incluir definitivamente la educación emocional en el currículo como 
complemento a lo cognitivo, al reconocer la importancia que tiene en la formación integral de 
un ser humano, no solo para el momento de la etapa escolar en la que se encuentra, sino para 
todo su ciclo vital como un proceso continuo y permanente, que asegura su bienestar en sus 
relaciones sociales. Al educar emocionalmente a un niño en el aula se están desarrollando sus 
capacidades, principalmente para prevenir las agresiones y/o conflictos desde la niñez y luego 
para lograr su estabilidad emocional, la cual genera éxito con el logro de objetivos personales 
en cada uno de los momentos de su vida. 
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     Competencias emocionales 
 
La competencia emocional según Daniel Goleman es “una capacidad adquirida basada 
en la inteligencia emocional que da lugar a un desempeño laboral sobresaliente” (Goleman, 
1998).Es oportuno mencionar que, para este proyecto de investigación, aquellas 
competencias emocionales son las habilidades que pretende desarrollar la inteligencia 
emocional y que el ser humanos social debe adquirir a lo largo de su ciclo vital junto con 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por esto, es necesario que desde la primera infancia 
se inicie el trabajo con estas competencias, teniendo en cuenta las características del 
contexto, como la edad y las habilidades que el estudiante puede desarrollar en cada etapa, 
relacionada en cada una de las actividades propuestas en el aula de clase. Para esto, 
Goleman propone cinco competencias principales (Goleman, 1995): 
 
Figura 1. Competencias para la inteligencia emocional                                                      
Fuente: (Goleman, 1995) 
 Conocer las propias emociones: Es la competencia fundamental para la 
adquisición de las demás; conocerse a sí mismo, permite conocer a los demás. 
Es clave reconocer qué se está sintiendo en el momento que una emoción es 















 Manejar las emociones: De esta manera se puede dar un manejo correcto a las 
emociones expresadas, tomando conciencia de ellas para gestionar relaciones 
interpersonales sanas, generando un ambiente adecuado. 
 Motivarse a sí mismo: Cuando una persona expresa una emoción, actúa. Estos 
dos elementos deben estar encaminados a un mismo propósito, para 
automotivarse a conseguir más logros y tener seguridad en las actividades que 
forman parte del diario vivir. 
 Reconocer las emociones de los demás: Al haber trabajado en las competencias 
anteriores surge la necesidad de reconocer lo que los demás expresar. Los seres 
humanos, son seres sociales, por lo tanto, la empatía surge como esa habilidad 
que se tiene de detectar las necesidades o deseos expresados por el entorno. 
 Establecer relaciones: Socializar debidamente con los demás se convierte en la 
habilidad de llegar a maneja las emociones de ellos en la mientras interactúan. 
Las personas que alcanzan esta habilidad establecen relaciones efectivas y 
armoniosas.  
Por tanto, cabe aclarar que la competencia a trabajar con el grado 1ª es conocer las 
propias emociones, aquella que consiste en conocerse a sí mismo a través del reconocimiento 
de aquellas emociones que el estudiante experimenta en su vida cotidiana, con el objetivo de 
tener seguridad de éstas no sólo en ese preciso momento, sino en el curso de vida, en todos los 
contextos de los que haga parte. Además de darles un manejo adecuado en la interacción con 
los demás, creando ambientes favorables para socializar, comenzando por el aula de clase, 
donde pasan la mayor parte del tiempo. Lo anterior, recalca la importancia que tiene hacer el 
trabajo personal e interno de algunas competencias emocionales como conocer las propias 
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emociones, manejarlas y motivarse a sí mismo, logrando un equilibrio en gran medida en la 
capacidad de la inteligencia emocional, para luego poder reconocer las emociones trabajadas 
en las demás personas que conforman el entorno y establecer relaciones sanas y beneficiosas 
que tengan éxito en el ámbito social. 
    Emociones 
 
. Las emociones son “reacciones que experimenta el ser humano acompañadas por una 
respuesta fisiológica frente a situaciones que se presentan a diario, debido a que son seres 
sociales que interactúan y cuyas expresiones son emociones y sentimientos (Punset, y otros, 
2012). 
Así pues, las emociones del ser humano se presentan en todo momento, dado que es un 
ser social que interactúa a diario con otros y por lo tanto genera y le generan emociones y 
sentimientos que son expresadas de maneras distintas. Por ejemplo, la respuesta fisiológica del 
llanto puede manifestarse en la ira, la tristeza y la felicidad. No obstante, no todas las personas 
tienen esa capacidad de ser consciente de la emoción que experimentan, precisamente porque 
esto se logra a través del desarrollo de las competencias propuestas para llegar a la inteligencia 
emocional y es un proceso del cual se encarga la educación emocional.    
Así mismo, las emociones son concebidas por Piñeiro (2018) como “expresiones 
psicofísicas, biológicas y de estados mentales. Son una reacción involuntaria por parte de los 
individuos, a estímulos provocados por personas, animales o cosas”. Desde un punto de vista 
más científico, propuesto por Sandra y Don Hockenbury una emoción es “un estado psicológico 
complejo que involucra tres componentes distintos (Hockenbury & Hockenbury, 2007): 
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 Una experiencia subjetiva: Se refiere a la vivencia de la emoción, conocido como 
sentimiento, perteneciente a cómo se percibe la emoción y qué impacto causa, lo que permite 
nombrar aquello que se está experimentando en un momento determinado. 
 Una respuesta fisiológica: Son las reacciones físicas involuntarias, que se reflejan 
en nuestro cuerpo. Por ejemplo: Temblor, risa, tensión muscular y sudoración, entre otros etc. 
 Un comportamiento o respuesta expresiva: Es la manifestación de la emoción 
percibida en el lenguaje corporal de la persona que la siente. Por ejemplo: la expresión facial, 
la postura corporal, el tono de voz. 
No obstante, para clasificar las emociones hay algunos desacuerdos entre los autores ya 
que según Bisquerra citado por (Malaisi, 2017) “los usos del lenguaje han complicado el intento 
(de clasificarlas) de tal manera que se ha llegado a considerar que era un esfuerzo inútil”. Por 
tanto, Lucas Malaisi menciona se debe tener en cuenta el pensamiento flexible y la tolerancia a 
la diversidad puesto que puede ser apreciado de maneras diversas de acuerdo con el enfoque 
que se trabaje. las emociones pueden estar clasificadas en placenteras y displacenteras, lo cual 
da a entender que algunas de estas emociones pueden provocar placer en la persona que las está 
experimentando y otras pueden generar todo lo contrario. Del mismo modo, afirma que no es 
muy acertado hablar de su clasificación en positivas y negativas porque pueden estarse 
cometiendo errores. 
En conclusión, las emociones no solo se identifican o se perciben por su nombre, 
también por el lenguaje corporal que refleja una persona, su tono de voz, la postura corporal y 
aquellas respuestas de tipo fisiológico como la risa, el llanto, etc.; lo que involucra las 
dimensiones cognitiva, emocional y corporal del ser humano. Es así como en el grado 1ª se 
trabajan estos aspectos, para que los estudiantes logren la identificación emocional propia y 
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reconozca la emoción expresada por otro tipo de factores como los mencionados 
anticipadamente. 
    Educación emocional y aprendizaje de lenguas  
 
En lo que concierne al componente emocional ligado al aprendizaje de lenguas, Jeremy 
Harmer, considera que los aprendices deben llevar su proceso en un ambiente que les genere 
seguridad para expresarse sin miedo a ser juzgados por lo que pase allí, pues se debe tener en 
cuenta la disposición emocional que tenga para el aprendizaje en términos de cómo ha sido su 
proceso a nivel general y como se sienten con ellos mismos ya que pueden presentarse 
emociones como el miedo, la ansiedad, el estrés, la ira o la depresión.. Por consiguiente, recalca 
la importancia de la motivación por parte del estudiante como participante activo en el 
aprendizaje de la lengua extranjera, dado que él no está pensando en el valor gramatical cuando 
produce el lenguaje. Por lo que todos los estudiantes no aprenden de la misma manera ni al 
mismo ritmo, todos están en capacidad de aprender, pero cada uno busca su propio método. 
(Harmer, 2007). 
Igualmente menciona que, en una clase humanista, los estudiantes están 
emocionalmente inmersos en el aprendizaje y son motivados a la reflexión de cómo ocurre el 
aprendizaje, se fomenta la creatividad y el aprender una lengua está relacionado con la identidad 
personal, autoaprendizaje, sentimientos y emociones. (Harmer, 2007).En otras palabras, el ser 
humano dimensional debe ser consciente de que involucra todas las dimensiones en los procesos 
de aprendizaje, sobre todo en una lengua que tiene una identidad propia, lo que trae una cultura 
y que es usada. 
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Por último, Yenny Rodríguez asegura que, “la pedagogía de las emociones en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje del inglés, cumple un papel fundamental en el desarrollo de las 
capacidades lingüísticas del idioma desde el hacer y sentir de los estudiantes, puesto que a partir 
de un ambiente armonioso, afectivo, dinámico y creativo se podrían permear  las emociones 
negativas que inhiben el aprendizaje y darle un tinte a esas emociones convirtiéndolas en 
emociones positivas”. (Rodríguez, 2014).Sin lugar a duda, la educación emocional se refleja en 
todos los aprendizajes, no solo el de las lenguas, puesto que es importante evaluar cómo se 
siente un estudiante en la clase, si está motivado a recibir nuevos conocimientos y para el caso 
de la lengua cuyo fin es comunicativo, expresar lo que él es, sus emociones y sentimientos en 
la lengua extranjera.  
De lo anterior cabe resalta que el ambiente ofrecido en la clase de lengua extrajera 
influye en la comodidad y seguridad que exprese el estudiante, haciendo de los momentos de 
su proceso de aprendizaje un espacio de crecimiento positivo tanto cognitivo como emocional, 
en el cual el estudiante se sienta atraído por los contenidos de la asignatura y pueda 
interiorizarlos, ponerlos en práctica con agrado y que estos sean apropiados a su ritmo. 
    Teoría de Piaget 
 
Jean Piaget citado por (Jorge & Arencibia, 2003) menciona que “la inteligencia no 
comienza ni por el conocimiento del yo ni por el de las cosas  en cuanto tales, sino por el de su 
interacción, y orientándose simultáneamente hacia los dos polos de esta interacción, la 
inteligencia organiza el mundo, organizándose a sí misma” (Jorge & Arencibia, 2003),por lo 
que  considera que no es la realidad la que trata de moldear al niño, sino que el niño a través de 
su interacción con el mundo organiza los contenidos con los que entra en contacto y tiene la 
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capacidad de organizarlos de manera lógica y esto va evolucionando a medida de su 
crecimiento. Además, el niño se vale de sus experiencias previas para interpretar lo adquirido 
recientemente. Para él era más importante el proceso que se llevaba a cabo y no el conocimiento 
del niño.  
 
ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO SEGÚN PIAGET 
Etapa Edad Características 
Preoperacional 2-7 años El niño representa la realidad 
a través de símbolos, gestos, palabras, 
números e imágenes. Además, se 
puede comunicar a través de las 
palabras y aspectos como el 
comportamiento y pensamiento se 
han transformado. Ya no necesita ver 
un objeto para saber que está presente 
en la realidad, lo que se denomina 
funcionamiento semiótico o 
pensamiento representacional. Piaget 
la denomino preoperacional ya que el 
niño no puede realizar algunas 
operaciones lógicas que podrá hacer 
más adelante. El egocentrismo, la 
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rigidez y la centralización son 
algunos de los limitantes del 
pensamiento en esta etapa, puesto que 
el niño percibe la realidad del mundo 
desde el “yo”, lo que irá cambiando 
en las siguientes etapas. 
 
Figura 2.Etapas de desarrollo cognitivo según Piaget                                                      
Fuente: (Tomás & Jaume, 2007) 
Con lo anterior, se puede apreciar que el curso 1ª se encuentra en la etapa preoperacional, 
en donde tiene a su alcance los símbolos, gestos, imágenes, palabras y demás para representar 
la realidad del entorno al que está expuesto. Puesto que no necesita el objeto en físico para 
comprender su existencia, puede facilitar el proceso de identificación emocional, a través de 
elementos visuales. Sin embargo, al estar presente el egocentrismo como limitante, dificulta las 
actividades de tipo grupal, ya que todos querrán sobresalir y participar siempre, por lo que la 
educación emocional será fundamental para identificar esas reacciones a presentarse en la clase 
y poder comprender por qué se presentan, no solo personalmente, sino en el otro. 
     Aprendizaje de vocabulario 
 
El aprendizaje de vocabulario en los niños inicia con la adquisición de la lengua materna 
en donde el niño empieza a imitar palabras que sus padres le repiten como “tete”,” mamá”,” 
papá”, etc. Luego el niño puede asociar estas a objetos o imágenes de la realidad, los cuales 
tienen un significado para él, lo cual deja apreciar que no solo se aprenden cierta cantidad de 
términos por ampliar el vocabulario, sino que ellos tienen un significado, una pronunciación, 
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un uso dentro del contexto. Para Cameron, la adquisición de vocabulario útil es central para el 
aprendizaje de la lengua extranjera en nivel primario, en donde el niño cuestionará al educador 
sobre cómo se dicen algunos objetos o personas en inglés y qué significan otras en su lengua 
materna, la palabra es una unidad construyendo herramientas que potencian los conocimientos. 
(Cameron, 2001). 
En este sentido, Diane Pinkley considera que el aprendizaje de vocabulario de la lengua 
inglesa como lengua extranjera, “inicia con una colección de sustantivos dentro de una categoría 
que determina un conjunto léxico, como, por ejemplo: muebles (sofá, silla, mesa, cama…)  o 
juguetes (balón, muñeca, carro…) lo cual es relevante para el mundo del niño. Cuando estos 
aprendices crecen poco a poco se va introduciendo varias palabras y otras partes del discurso. 
Sin embargo, el pensamiento actual del niño contribuye a la introducción de colocaciones, 
expresiones fijas y semifijas y más partes del discurso” (Pinkley, 2012). Dichas colocaciones 
entendidas como combinación de términos entre adjetivos, sustantivos, verbos y adverbios. Así 
pues, el proceso de aprendizaje de vocabulario se proyecta como andamiaje que el niño va 
construyendo desde un conjunto de palabras cotidianas de carácter sustantivo, para luego 
ampliar su discurso a expresiones mayores. 
Por otra parte, Suzanne Halliwell sostiene que “los niños ya son buenos en la 
interpretación de significados, sin entender necesariamente palabras individuales. La 
entonación, gestos, expresiones faciales, acciones y circunstancias le ayudan a descifrar lo que 
probablemente significan palabras y frases” (Halliwell, 1992). Lo anterior permite apreciar la 
importancia de la ilustración del significado en el campo semántico ya que los niños pueden 
comprender con facilidad si se les interpreta o ejemplifica la palabra de forma visual. 
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Como bien se mencionaba anteriormente el uso de palabras en la adquisición de la 
lengua materna a temprana edad, es para nombrar cosas y para expresar sus necesidades, esto 
lo logra por medio de la interacción con el mundo en donde el niño apropia una gran cantidad 
de vocabulario, por lo que en el aprendizaje de la lengua extranjera supone un beneficio para 
desarrollar la expresión de ideas y la comunicación con su entorno escolar. Sin embargo, a la 
hora de comprender el significado de un concepto superior a una palabra, el niño ya va a estar 
dispuesto para su posterior interpretación sin necesidad de analizar el significado individual de 
cada una de las palabras que lo conforman, esto gracias a la ayuda visual que recibe en su 
contexto como las imágenes, expresiones y/o gestos que promueven este proceso. 
     Lenguajes artísticos 
 
Con la intención de dar inicio al desarrollo de las habilidades de tipo emocional, se 
implementa la estrategia de los lenguajes artísticos, como medio a través del cual se pretende 
que los estudiantes del grado 1ª comiencen su proceso de educación emocional, siendo la 
primera habilidad por alcanzar, la identificación de cuatro emociones básicas.  
Por su parte, Victoria Morton Gómez concibe “el lenguaje oral y escrito, así como los 
distintos lenguajes y materiales de las distintas disciplinas artísticas (música, danza, teatro, artes 
plásticas) constituyen sistemas simbólicos culturales mediante los cuales el niño desarrolla su 
repertorio de recursos expresivos, críticos y explicativos del mundo que le rodea y a la vez 
constituye una visión reflexiva sobre sus experiencias” (Morton, 2001). Esto quiere decir que, 
los lenguajes artísticos representan la cultura de un contexto especifico a la cual el niño 
pertenece y el mismo los enriquece a través de la expresión que le genera esa interacción con 
su entorno, aquella que le permite tener sus propios criterios sobre las experiencias que vive. 
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Incluso Judith Akoschky, piensa que “la enseñanza de un lenguaje artístico implica la 
conexión sensible con lo enseñado; cuando el adulto participa en una comunidad de emociones 
con los niños logra transmitir la emoción que conmueve, la magia de participar en algo que 
rompe el tiempo de lo cotidiano, que afectivamente conecta a quien escucha y al productor con 
la belleza” (Akoschky, y otros, 2014). De ahí que, tanto alumnos como maestro se encuentran 
implicados con la enseñanza impartida de los lenguajes artísticos, en un momento en el cual el 
arte alcanza ese vínculo con las emociones para que puedan ser expresadas a través de los 
diferentes lenguajes, asimismo de ser un proceso que se sale de la rutina escolar e integrar a 
ambos. 
En referencia al lenguaje artístico con el currículo, Alicia Milán López menciona que 
“el lenguaje artístico se constituye en eje articulador de otros contenidos y otras disciplinas, al 
implementarse en forma simultánea el desarrollo de la sensibilidad, la apreciación estética y el 
abordaje de todas las disciplinas del currículo, relacionando saberes y conocimientos a través 
de las dimensiones artísticas y culturales” (Akoschky, y otros, 2014).Por tanto, dichos 
contenidos confluyen en la imaginación y la creatividad, donde los personajes principales son 
los niños, quienes participan de manera activa como co -constructores de su propio aprendizaje 
y el contenido de este, al igual que un equilibro del desarrollo emocional y cognitivo en cada 
una de las actividades. 
No obstante, Imanol Aguirre afirma que se debe repensar el uso que se da a las artes en 
el ámbito académico, como un proceso significativo y educativo dado que, si no es de esta 
manera, las actividades artísticas pierden todo sentido y pueden ser desarrolladas con un visión 
de la práctica que reconoce una necesidad humana de los lenguajes artísticos como manera de 
expresión y comunicación que transforma al ser humano y su entorno. (Akoschky, y otros, 
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2014). Entonces, toda actividad que involucre los lenguajes artísticos debe tener un propósito y 
a su vez generar un impacto en los aprendices que llegue a provocar un cambio de esto y 
enseguida de las personas que lo rodean. 
En síntesis, los lenguajes artísticos recobran el sentido humano y cultural que ha ido 
perdiendo y se encaminan a un propósito en cada una de las actividades que los involucran, 
dado que es un proceso de libertad de expresión que aviva la imaginación y creatividad y los 
sentidos del ser humano para plasmar sus emociones, pensamientos, sus reflexiones y hacerlo 
significativo para él y lo que lo rodea. Para el ámbito educativo, se recalca la importancia de 
ser incluido no como una asignatura del común, sino como un eje articulador donde confluyen 















Capítulo dos: Aspectos metodológicos 
 
     Enfoque metodológico  
 
Para el desarrollo de la investigación en curso se tuvo en cuenta el enfoque cualitativo, 
el cual permite por medio de la recolección y análisis de datos realizados por el investigador 
desempeñen los objetivos y respondan a la pregunta de investigación, según (Sampieri, 2014). 
Este enfoque naturalista parte de una realidad que se da en cierto contexto y al ser interpretada 
permite generar nuevos cuestionamientos, además de recurrir a la humanidad del investigador 
respecto a la sensibilización con dicha población estudiada y de igual manera crear una 
propuesta que pueda suplir las necesidades que enfrenta para transformar esa realidad. 
Así mismo esta investigación tendrá como base la investigación – acción. Según 
Kemmis y Colin, es un proceso de autorreflexión por parte de docentes sobre las prácticas 
educativas con el objetivo de comprender las situaciones que se presentan a lo largo de ellas 
para luego proponer soluciones a las necesidades y lograr una mejora, donde el educador se 
encuentra inmerso en dicho contexto quien evalúa el ambiente y la manera como lleva a cabo 
las practicas dando prioridad a la enseñanza y desarrollo de los seres que tiene a su cargo 
(Kemmis & Colin, 1984). Este tipo de investigación es de carácter participativo y comprende 
un proceso cíclico que contiene aspectos como: la planificación, donde se identifica dicha 
necesidad, la acción vista como las estrategias implementadas para su resolución, la 
observación como herramienta para evaluar dichas estrategias y finalmente la reflexión que 
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parte de la acción realizada en el proceso anterior y permite detectar esas, por lo que requiere 
de un registro de las reflexiones a través de dichas prácticas.  
De igual manera, Kemmis, MacTaggart y Nixon, sustentan que una de las características 
de la investigación - acción es que se desarrolla como un proceso espiral de ciclos, que 
comprende las fases de: planificación, acción, observación y reflexión, el cual está a cargo y 
complementa el trabajo del docente en su papel de investigador (Kemmis, Mac Taggart, & 
Nixon, 2014). 
 Planificar: De acuerdo con el diagnóstico y la necesidad detectada en dicha 
población, se elabora un plan que tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de las 
prácticas pedagógicas durante cierto límite de tiempo. En esta investigación, se pudo evidenciar 
la necesidad de identificar las emociones propias en los estudiantes del curso 1ª en las sesiones 
de clase correspondientes y luego se procedió a elaborar los planes de clase con los lenguajes 
artísticos como estrategias didácticas que favorecieran el desarrollo de esta competencia. 
 Actuar: Implementar el plan elaborado en el paso anterior, el cual debe ser revisado. 
Cada una de las actividades contenidas en los planes de clase elaborados, fueron aplicados en 
el curso 1ª, teniendo en cuenta el respectivo seguimiento, para poder hacer un control y 
plasmarlo en los diarios de campo.  
 Observar: Ver el impacto que está generando dicho plan en el grupo y poder hacer 
la respectiva recolección de evidencias que permitan evaluar lo sucedido. Para ello, se registra 
la información suministrada en los diarios. Se aplicaron los planes de clase fijados en la etapa 
anterior con temáticas referentes a las emociones básicas y se observó como reaccionaron los 
estudiantes en cada actividad, apuntada en los diarios de campo. 
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 Reflexionar: Esta última fase es fundamental para hacer un análisis de los resultados 
obtenidos y establecer un balance de aspectos de fortalezas y debilidades presentadas durante 
la investigación. En lo que respecta a esta propuesta pedagógica, se procede a revisar 
detalladamente los instrumentos de recolección de datos, para analizar los resultados que arrojó 
la implementación de estos y ver el efecto que dicho proceso causo a los estudiantes tanto en 
su dimensión emocional como en el aprendizaje de vocabulario en la lengua inglesa y generar 
una reflexión sobre este accionar. 
Cabe resaltar que en este proyecto de investigación sólo se llegó al Ciclo I. En el caso 
del Ciclo II, el investigador se basa en el primero respecto al análisis resultado de las fases para 


























Figura 3. Ciclos de Investigación – Acción                                                                      
Fuente: (Kemmis, Mac Taggart, & Nixon, 2014) 
 
 El enfoque cualitativo y la investigación acción son pertinentes para la investigación 
dado que, es una necesidad dentro del contexto educativo donde el rol del docente es visto como 
un investigador que tiene la capacidad de proponer proyectos pedagógicos desde diferentes 
perspectivas, a través de diseñar estrategias basadas en las herramientas adquiridas en la 
profesión docente que permitan un cambio positivo. En adición, se parte de una problemática o 
necesidad donde el investigador es visto como agente activo dentro del proceso junto con los 
participantes, lo que se aplicará en este proyecto para conocer el efecto de las estrategias 
aplicadas en el desarrollo del proceso de identificación emocional de los estudiantes que a su 
vez les permitirá una mejora en su proceso de aprendizaje de inglés como lengua extranjera. 
     Población 
 
Este proyecto se llevó a cabo en el colegio Universidad Libre, ubicado en la Carrera 70 
N. 53-40, localidad de Engativá, en el barrio Bosque Popular. La institución ofrece la educación 
básica y media organizada en tres ciclos, con una única jornada (mañana). Se aplicó el proyecto 
investigativo en la cuarta hora correspondiente al horario de la primaria: de 10:30 am a 11:20 
a.m. La población estaba compuesta por 27 estudiantes del grado primero A, dividido en 15 
niñas y 12 niños, entre 6 y 7 años, pertenecientes a un estrato socioeconómico medio-alto; los 
cuales reciben clases de una hora académica de lengua inglesa a diario. 
     Muestra 
 
La muestra seleccionada fueron 13 estudiantes del grado 1ª, la cual estaba constituida 
por 7 niñas y 6 niños cuyas edades oscilan entre los 6 y 7 años. Ellos eran escogidos 
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aleatoriamente, un procedimiento en donde todos y cada uno de los estudiantes que conforman 
el grupo podían participar y ser elegidos, teniendo en cuenta que no había criterio o 
característica fijada que excluyera a alguno de ellos. 
    Instrumentos para la recolección de datos  
 
Las técnicas de recolección de datos son aquellos instrumentos que permiten tener una 
evidencia de ese proceso de autorreflexión, mencionado posteriormente y se considera un 
momento fundamental en el proceso de investigación – acción, puesto que da una visión del 
impacto que tiene la implementación de dichas estrategias en la práctica docente. 
A continuación, se presentan las diferentes técnicas de recolección de datos que serán 
utilizadas en el curso de este trabajo investigativo. 
    Observación diagnóstica 
 
Para Latorre (2003) en la observación, el investigador presencia en directo los sucesos que son 
materia de estudio para la comprensión de la realidad del contexto donde está situado, lo que 
supone una interacción entre el observador y los sucesos de los que está siendo testigo, los cuales 
registrará posteriormente y en este caso serán útiles en el proceso investigativo para la reflexión 
de las actividades. 
La observación se implementó durante las sesiones de práctica II en el curso 1ª, con el 
objetivo de ratificar la necesidad a trabajar en el presente proyecto de investigación y así 
elaborar un plan para contribuir a través de las estrategias didácticas. Allí, se pudo evidenciar y 
anotar el comportamiento de los estudiantes, quienes reaccionaron de distintas maneras frente 
a las mismas, reconociendo distintas situaciones emocionales desconocidas para los niños 
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dentro del aula de clase que permitieron presenciar la falta de identificación emocional en los 
estudiantes de este curso, puede que sean percibidas por él o los estudiantes de una manera 
física, sin embargo, en un plano cognitivo, no saben cómo nombrarlas. Lo anteriormente 
mencionado quedó registrado en los diarios de campos que son parte de ese proceso de reflexión 
propuesto por el tipo de investigación – acción (Ver apéndice I) 
     Diario de campo 
 
Según Latorre (2003), en el diario de campo está registrada la reflexión pedagógica y 
emocional hecha a partir de la observación de cada una de las sesiones de clase y se presenta la 
información de manera breve y sistematizada con el fin de evidenciar aquellos sucesos clave 
para la identificación de la dificultad a tratar. 
El diario de campo este compuesto por una descripción detallada de las actividades 
realizadas en clase y así mismo la reflexión teniendo en cuenta la conducta de los estudiantes y 
el impacto que tuvo cierta actividad para ellos, el vocabulario utilizado en cada sesión; al igual 
que los inconvenientes presentados en la clase. (Ver apéndice I) 
    Entrevista 
 
La entrevista es una conversación entre el investigador y la persona entrevistada con el 
fin de recoger datos desde el punto de vista del entrevistado. Esta, es uno de los instrumentos 
de recolección de datos en la investigación social, dado que facilita el punto de vista del 




La entrevista se hizo a 4 estudiantes del grado 1ª, con el objetivo de determinar que tanto 
conocen e identifican sus emociones a través de tres preguntas básicas. (Ver apéndice II).
 Además, se realizó dos entrevistas a la docente de inglés, quien tienen un acercamiento 
mayor con los estudiantes a diario, sobre aspectos que posiblemente la practicante no pueda 
evidenciar con frecuencia con el fin de corroborar la necesidad percibida en el grupo y la 
importancia de la educación emocional en la formación integral del niño, por parte de algunos 
miembros del cuerpo docente. (Ver apéndice III). 
    Propuesta 
 
 La propuesta planteada en este proyecto de investigación tiene como objetivo 
implementar el uso de los lenguajes artísticos como medio para identificar cuatro emociones 
básicas pertenecientes a la competencia de conocer las propias emociones, la cual se ubica en 
la primera de las competencias emocionales en el espacio de la clase de inglés. Para el 
cumplimiento de dicho objetivo, se utilizaron los lenguajes artísticos, con el propósito de que 
los estudiantes conocieran las emociones a través del arte, literatura, juego y audiovisuales.  
Los lenguajes artísticos se utilizan, porque a través de ellos los estudiantes pueden 
expresar los pensamientos, sentimientos y emociones de manera libre, pero con el objetivo de 
conocerse a sí mismo en su dimensión emocional. Lo anteriormente mencionado, permite 
iniciar un proceso de educación emocional, que promueve una mejora en el clima del aula, 
respecto a la relación del estudiante con su contexto educativo, adquirir vocabulario en la lengua 
extranjera, relacionado a cada una de las emociones, lo cual beneficia el aprendizaje del inglés. 




En este proyecto de investigación, los lenguajes artísticos fueron escogidos como 
estrategia didáctica, por ende, se prosiguió a escoger cada una de las actividades trabajadas en 
el aula de clase para clasificarlas en las categorías de: arte, literatura, y audiovisuales. Dichas 
actividades forman parte de las aplicaciones ejecutadas, las cuales comprenden una serie de 
aspectos que atañen al proyecto de investigación como: 
 Objetivo emocional: el cual indica que debe alcanzar el estudiante en términos 
emocionales para el fin de cada sesión, aquello que contribuye a la identificación de las cuatro 
emociones básicas. 
 Objetivo lingüístico: el cual indica que debe alcanzar el estudiante en términos de 
la lengua extranjera al final de cada sesión, aquello que favorece el aprendizaje de la lengua 
inglesa.  
 Conductas observables: comportamientos observados en cada una de las sesiones 
de clase, resultado del impacto que generó cada una de las aplicaciones realizadas.   
 Vocabulario: términos relacionados a cada una de las cuatro emocione básicas que 
los estudiantes conocieron en la lengua inglesa para iniciar con el desarrollo de la competencia 
emocional de conocer las propias emociones. 
 Estrategias: actividades didácticas con base en los lenguajes artísticos (arte, 
literatura, audiovisuales y juego) desarrolladas en las sesiones de clase.  
1.      EMOCIONES 
Objetivo emocional: Identificar las emociones básicas y el vocabulario relacionado 
con cada una de las ellas.  
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Objetivo lingüístico: Identificar el vocabulario de las emociones básicas en la 
lengua inglesa. 
Conductas observables: En esta sesión, se aprecia la curiosidad de los estudiantes 
por el contenido del libro y el interés por un tema nuevo para ellos. Dado lo anterior hay un 
grado de participación alto en cada una de las actividades sin importar si hay errores en la 
pronunciación. El juego implementado es atrayente, sin embargo, algunos estudiantes se 
sienten disgustados con sus compañeros ya que en algunas ocasiones pasan por alto su turno, 
a lo que la practicante hace un llamado de atención al respeto y trabajo en equipo para que 
todos puedan jugar. Sus productos artísticos demuestran la creatividad y la atención de los 
estudiantes, puesto que debían recordar los rostros reflejados en cada una de las emociones. 
Vocabulario: Happy, Sad, Angry, Nervous, Nauseated, Scared, Cry, Smile, smell 
rotten food, Turn red. 
Estrategias:  
 Ejercicio de mindfulness: Preparar a los estudiantes en lo que van a aprender en clase. 
 Dominó de las emociones: Familiarizar a los estudiantes con el vocabulario 
relacionado con las emociones a través del juego. 
 Cuento y preguntas durante la lectura: Mostrar de manera ilustrada las emociones y 
cómo están conectadas con colores y comportamientos. 
 Diseño de caras en palos de paleta: Usar el vocabulario relacionado con las 
emociones para plasmar las expresiones de cada una. 
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2.     IRA 
Objetivo emocional: Identificar la ira a través de comportamientos en situaciones 
que les generan dicha emoción. 
Objetivo lingüístico: Identificar verbalmente el vocabulario expresado en acciones 
que realizan para tratar de controlar la ira. 
Conductas observables: En esta sesión, los estudiantes participaron activamente en 
las actividades propuestas para la clase. Primero, observaron atentamente el video. Durante 
este, les pareció gracioso la actitud del personaje del video, pero al tiempo reconocieron y 
manifestaron que a veces ellos se comportan así. En la última actividad, propusieron 
situaciones que usan en su vida cotidiana para tratar de controlar la ira como ir a su cuarto, 
jugar, dibujar, hablar con alguien o liberar lo que están sintiendo a través del llanto. 
Vocabulario: Angry, Red, go to the park, go to the bedroom, Drink Water, Cry, 
Scream, Talk with someone 
Estrategias: 
 Simón dice: Recordar a través de las expresiones faciales las emociones que los 
estudiantes aprendieron la clase anterior. 
  Video “Don't be angry” y preguntas sobre el video: Observar el comportamiento del 
otro cuando experimenta la ira. 
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 Dibujo de mano con formas propias de controlar la ira en cada dedo: Diferenciar 
las diferentes soluciones propias de cada estudiante y las dadas por la docente en 
formación. 
3. RECORDAR LAS EMOCIONES 
Objetivo emocional: Recordar las emociones identificadas anteriormente (felicidad, 
tristeza, ira, asco, miedo y nervios) las cuales los estudiantes expresan diariamente. 
Objetivo lingüístico: Aplicar el vocabulario de algunos movimientos corporales y 
gestos faciales que van acompañados de las emociones como sonreír, llorar, saltar, mover los 
brazos. 
Conductas observables: En la primera actividad, los estudiantes lograron encontrar 
rápidamente las emociones básicas con las que previamente estaban familiarizados y algunos 
las asociaron encerrándolas con los colores correspondientes. Los estudiantes se mostraron 
sorprendidos ante la repetición del cuento, pero estaban animados por oírlo otra vez y en 
ocasiones lo interrumpieron para participar con los conocimientos previos que tenían, 
mostrando que recordaban la mayoría de detalles del cuento como el nombre del este, sus 
personajes y las emociones. En la segunda actividad, ellos demuestran gusto por actividades 
que requieran de movimiento, aunque algunos se distraen con facilidad. Nuevamente su 
creatividad se ve reflejada en la última actividad donde pegaron sin ayuda las partes del rostro 
y dieron color a la imagen. 
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Vocabulario: Happy, Sad, Angry, Scared, Nauseated, Nervous, Smile, Cry, smell 
rotten food, Turn red. 
Estrategias: 
 Sopa de letras corta de las seis emociones básicas: Recordar el nombre de las 
emociones que se habían trabajado previamente. 
 Cuento de “Marlyn the rainbow fish”: Recordar las emociones básicas trabajadas 
antes del receso escolar. 
 Ejercicio de movimientos con cada emoción: Expresar a través del cuerpo 
(movimientos y gestos) las emociones básicas. 
 Ubicar partes de la cara para ver expresión facial: Distinguir los cambios en la 
apariencia del rostro cuando expresa cada emoción.  
 4. FELICIDAD 
Objetivo emocional: Reconocer qué situaciones hacen que los estudiantes se sientan 
más felices y expresen la felicidad. 
Objetivo lingüístico: Expresar verbalmente qué personas, acciones o situaciones 
hacer que los estudiantes se sientan felices. 
Conductas observables: En esta sesión los estudiantes estuvieron bastante atentos a 
cada una de las actividades dado que es de su agrado ser indagados sobre su opinión, siempre 
y cuando sean temas que hayan venido trabajando en el caso de las emociones. Respecto a la 
primera actividad, la gran mayoría acertó entre el reconocimiento de las imágenes, la emoción 
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de la felicidad, al mirar los rostros de las personas que la estaban reflejando e identificar las 
emociones de las otras imágenes para descartarlas. En cuanto a la segunda actividad, el dibujo 
les es de gran ayuda para expresarse y demuestran gran gusto por el, en este momento en 
específico los niños reflejaron mayor grado de concentración a comparación de las otras 
actividades y se notó el esfuerzo en cada uno de los dibujos, tanto que ellos mismos dijeron 
que su trabajo había quedado bonito. Durante la actividad una estudiante se acercó llorando 
a la practicante porque manifestaba que su dibujo le había quedado feo y por esto estaba 
enojada, a lo que la practicante le respondió que no era así, pero si quería, podía darle otro 
papel para que lo intentará de nuevo. La estudiante aceptó y logró manejar de una buena 
manera la emoción sin afectar el resultado de su participación en la actividad. Finalmente, se 
les da una guía que consta de seis puntos donde debían clasificar con cara triste o feliz, 
los comportamientos que pueden presentarse en clase para así mismo hacer una reflexión 
sobre sus acciones en clase y lo que están pueden generar. Allí los estudiantes manifestaron 
haberse comportado así en las diferentes clases y dieron su opinión, evidenciando que algunos 
pocos se sienten tristes compartiendo juguetes o felices corriendo por el salón. 
Vocabulario: Smile, Jump, Play, stay with your friend, eat an ice cream, get a five 
in the class, Shake your hands. 
Estrategias: 
 Mostrar imágenes de personas expresando felicidad: Reconocer la emoción felicidad 
en situaciones que experimentan los niños diariamente como el juego, compartir con sus 
padres, sacar buenas notas... 
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 Mural de la felicidad: Identificar qué personas, cosas o situaciones los hacen sentir 
felices. 
 Dibujar cara feliz y triste los comportamientos para un día feliz en la escuela: 
Clasificar aquellos comportamientos que se dan en el aula de clase para que esta sea feliz 
y no triste. 
 5.   MIEDO 
Objetivo emocional: Reconocer algunas situaciones que los hacen sentir miedo a la 
edad que tienen.  
Objetivo lingüístico: Apropiar vocabulario de las situaciones que generan miedo 
como  
Vocabulario: Ghosts, Monsters, Storm, Swim, Animals, go to the dentist, Exams or 
homework, Scream, Cry, cover your eyes, Hide. 
Conductas observables: En esta sesión los estudiantes se encontraban un poco 
dispersos por situaciones que se generan en el tiempo del descanso, lo que hizo que llegaran 
a expresar emociones como la tristeza y la ira, que algunos de sus compañeros generaron en 
ese tiempo. Se dialogó sobre eso y se procedió a la clase, donde se recordaron las reglas para 
la participación en las actividades como levantar la mano y permanecer en silencio mientras 
sus compañeros hablaban. En cuanto a las actividades, les gustan las actividades dinámicas, 
por lo que el juego les provocó sorpresa cuando alguno de sus compañeros lograba el objetivo 
de la actividad y en el momento de su turno sentían nervios, pues querían acertar encontrando 
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la pareja correcta. En la actividad del termómetro, algunos expresaron no sentir miedo a las 
situaciones propuestas en la primera actividad, a final todos decidieron contar a la clase 
cuando miedo les generaba la situaciòn escogida. Respecto a la última actividad, ciertos 
sonidos como el de un niño llorando les generaban risa y otros como el de la tormenta, el 
bosque o la sierra les generaban miedo. 
Vocabulario: 
 Juego de memoria para identificar situaciones en donde el niño se siente asustado: 
Identificar entre siete situaciones presentadas a través de imágenes a qué es lo que más 
le tienen miedo.   
 Termómetro del miedo: Medir el grado de miedo en términos de poco, normal o mucho 
en una situación específica. 
 Sonidos que los hacen sentir asustados: Describir lo que los estudiantes escuchan y a 
través de ello expresar si genera miedo o no. 
 
6. TRISTEZA 
Objetivo emocional: Reconocer algunas 
Objetivo lingüístico: Apropiar vocabulario relacionado con reacciones de sentirse 
triste. 
Conductas observables: En la primera actividad, la practicante ayudó a los 
estudiantes explicando primero el vocabulario ya que algunas palabras eran nuevas para ellos 
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y otras eran expresiones o dichos. Sin embargo, se logró que los estudiantes adivinaran la 
mayoría del vocabulario. Luego, en la segunda actividad, los niños empezaron a hacer 
inferencias por la carátula del libro en donde está el conejo de la historia, algunos dijeron que 
estaba triste porque se le había perdido su juguete favorito y otros porque su papá lo había 
regañado. Allí, se les contó un cuento sobre cómo se sentía un pequeño conejo cuando estaba 
triste, qué lo hacía sentir triste y de qué manera lo resolvía. En especial llamó la atención un 
dibujo del cuento en donde decía que el conejo se sentía triste cuando algo o alguien moría, 
esto, lo asociaron con una situación reciente que habían comentado con la docente titular 
sobre la muerte de los familiares. Por último, se realizó una manualidad de un conejo con 
diferentes materiales, en donde se pudo apreciar cómo influyen las manualidades en la 
conducta de los niños de este curso, algunos pocos se llegaron a enojar porque no podían 
hacer algún procedimiento como cortar o pegar, para solucionar esto, la practicante ofreció 
ayuda en aquellas tareas que generaban cierta dificultad. No obstante, otros estaban felices 
porque se hiciera este tipo de actividades en la clase, manifestaron verbalmente sentirse 
entretenidos y solicitaron hacerlo de nuevo. 
 
Vocabulario: Cry, Hug, Flood, Pull the covers over my head, Sick, Argue, Die, Kind, 
Gentle, everything is going to be ok! 
 
 Juego del ahorcado: Listar vocabulario relacionado con la tristeza a través del juego. 
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 Cuento sobre la tristeza de un conejo: Ilustrar a los estudiantes sobre cómo se siente 
una persona cuando está triste y que puede hacer para sentirse mejor.  
 Manualidad de la lectura (Elaboración de un conejo con un vaso plástico, foamy y 
marcadores): Interpretar la información que ellos aprendieron de la historia a través de 
la manualidad. 
 
7. EMOCIONES (FELICIDAD, TRISTEZA, IRA, MIEDO) 
Objetivo emocional: Reconocer las cuatro emociones de acuerdo a los colores 
correspondientes de cada personaje. 
Objetivo lingüístico: Expresar verbalmente cada una de las emociones que los 
estudiantes aprendieron (name). 
Conductas observables: En la primera actividad se presentaron las emociones de 
Riley, personaje de la película “intensamente “a través de un video que se reprodujo dos 
veces. Luego de esto, los estudiantes tenían que organizar una secuencia de imágenes de 
acuerdo al video. Allí, los estudiantes expresaron haber visto la película anteriormente, por 
lo que esto les facilitó la conexión de las cuatro emociones trabajadas en clase con las de la 
película. En la segunda, se vio un video en forma de juego, en donde se presentaban 
situaciones de la vida de Riley que le generaban cada una de estas emociones, donde ellos 
debían responder que emoción correspondía. Los estudiantes acertaron en todas las 
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respuestas. En la tercera los estudiantes colorearon las emociones de la película y 
escribieron los nombres. 
Vocabulario: Happy, Sad, Angry, Scared, Yellow, Blue, Red, Purple, listen to 




Capítulo Final: Análisis y discusión de resultados 
 
    Categorías de análisis 
 
Con el propósito de resolver el interrogante planteado al inicio del proyecto pedagógico 
y conocer los resultados que este arrojó, sobre qué efecto tiene la implementación de diferentes 
lenguajes artísticos para la identificación de cuatro emociones básicas y fortalecer el 
aprendizaje de vocabulario en inglés de los niños del curso 1ª, se definieron dos grandes 
categorías: identificación de emociones y aprendizaje de vocabulario, las cuales están 
encaminadas a dar cuenta de los objetivos fijados en la investigación. Luego de determinar estas 
dos grandes categorías, de allí surgieron subcategorías. De la primera de ellas, identificación de 
emociones, surgen las siguientes: 
 Las manualidades contribuyen al reconocimiento de las emociones. 
 El dibujo permite la expresión e identificación de emociones. 
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 A través de la literatura se establecen conexiones con experiencias emocionales propias de 
los niños. 
 Los cortometrajes son una herramienta vehicular para relacionar las emociones con 
personajes. 
    De la segunda categoría,  aprendizaje de vocabulario se infirieron  las siguientes:  
 Reconocimiento y uso del vocabulario emocional básico. 
 Refuerzo del vocabulario emocional básico adquirido. 
   Análisis de resultados 
 
   Categoría 1. Identificación de emociones 
 
El reconocimiento de las emociones propias como competencia fue la necesidad que se 
evidenció en el curso 1ª por lo que se procedió a plantear estrategias didácticas para 
implementar y poder iniciar el desarrollo de las competencias emocionales en este caso, de la 
primera infancia. Para ello, la herramienta seleccionada fue los lenguajes artísticos ya que 
posibilitan la expresión de pensamientos, sentimientos y emociones de manera libre. De igual 
manera se buscaba conectar el aprendizaje de la lengua inglesa, más específicamente la 
adquisición de vocabulario emocional. 
    Manualidades en el reconocimiento de emociones 
 
En el desarrollo de las actividades diseñadas e implementadas, se pudo observar que, 
las manualidades favorecen el proceso de identificación de las emociones propias, en el sentido 
que los estudiantes se enfocan en un trabajo personal y a medida que lo realizan, surgen en ellos 
aquellas situaciones de su vida personal que comparten con la docente y logran conectar con la 
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emoción que se trabaja en dicha manualidad. Además de esto, los estudiantes disfrutan este tipo 
de actividades, que no son comunes de la clase y aprovechan al máximo el tiempo que se les da 
para lograr un buen producto, resultado del proceso de elaboración. 
El lineamiento pedagógico y curricular establecido por la Secretaría de Educación 
Distrital (SED, 2010), sostiene que los niños hacen ese acercamiento al arte por motivos de 
disfrute y la oportunidad que les brinda de expresar lo que sienten para dar un sentido a sus 
vivencias. A su vez, Spravkin citado por la (SED, 2010) menciona que usar el lenguaje plástico 
como vehículo de expresión y comunicación permite la construcción de significados del mundo 
que se encuentra a su alrededor y el significado para otros. 
     Dibujo, el arte de expresar e identificar emociones 
 
Por su parte, el dibujo, es considerado como la mayor herramienta que potencia la 
expresión y el reconocimiento de las emociones propias en los niños de este curso, dado que 
más que una imagen es una representación del mundo que ellos construyen desde lo percibido 
en la realidad y lo que en ella están sintiendo, reflejado en aquellos trazos. Como asegura 
Belver, “Muchos son los niños que se expresan a través del dibujo para comunicar su mundo 
interior, su punto de vista de la realidad que los rodea, etcétera; e incluso este mismo lenguaje 
se utiliza para estudiar su conducta” (Berlver & Sanchez, 2000). 
En el caso de la primera actividad, a pesar de no poder socializar el trabajo por 
cuestiones de tiempo, los dibujos muestran que los niños efectivamente han comprendido cada 
una de las emociones presentadas en la actividad de la literatura, las cuales son plasmadas 
libremente por cada uno de ellos. 
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Luego, en la segunda actividad de dibujo, se puede apreciar aquello que los estudiantes 
toman como soluciones dadas por ellos mismos para controlar la ira, donde en cada uno de los 
dedos de la silueta de su mano, está representada por un dibujo específico de lo que ellos piensan 
y sienten desde las experiencias que han tenido en su corta vida. 
Mientras que, en la tercera, ellos relacionan la emoción de la felicidad con esa persona, 
objeto o situación que les hace sentir de esa manera, abriendo un panorama de diversas 
posibilidades como se puede observar; y lo más importante comunicando sus emociones en ese 
dibujo. 
     Literatura, herramienta para las experiencias emocionales 
 
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) en las Bases Curriculares para la 
Educación Inicial y Preescolar, asegura que “en la lectura, los niños y las niñas establecen 
relaciones e interpretan imágenes y letras, reconocen a los personajes que se encuentran en 
distintos tipos de texto y se identifican con sus emociones”. Respecto a las dos historias 
contadas al curso 1ª, se pudo notar que los estudiantes disfrutan de la literatura, puesto que es 
un medio que les permite inferir aspectos de la historia a partir de las imágenes que pueden 
observar, asociar las emociones de ellos mismos con los personajes allí presentados y hasta 
pueden llegar a crear sus propias historias a partir de lo anteriormente mencionado. 
Dado lo anterior, la Secretaría de Educación Distrital (SED) orienta que “leer de viva 
voz permite a los niños explorar sus emociones, compartir y expresar sus temores y sus sueños, 
identificarse con los personajes, adquirir nuevo vocabulario y familiarizarse con el 
funcionamiento de la lengua escrita, mediante operaciones como anticiparse, interpretar, hacer 
inferencias y comentar las historias». Adicionalmente, les llama la atención, la presentación de 
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la primera historia creada por la docente en formación, titulada “Marlyn the rainbow fish” en 
donde se elaboró un libro gigante con el proposito de que al ir contando la historia, los 
estudiantes pudieran seguir la lectura a través de las imagenes. De igual manera, en la segunda 
historia “When I’m feeling sad” publicada por Tracey Mooroney, todos los estudiantes 
recordaron y relacionaron una situación comentada en otra de sus clases, sobre la tristeza que 
genera la muerte; al ver que en una de las imágenes del libro, ese era uno de los momentos en 
los que el conejo, personaje principal, se sentía triste. 
     Cortometrajes como instrumento de asociación de personajes y emociones. 
 
Los medios audiovisuales sirvieron como vehículo entre emociones y personajes de los 
cortometrajes presentados a los estudiantes del grado 1ª, en el sentido que fueron ese puente 
para relacionar un conjunto de elementos que representaban cada emoción, como los 
personajes. En estas actividades, prestaron toda su atención a lo que se proyectó en el televisor 
puesto que esto fue de su agrado.  
Adicionalmente algunos de los videos de la película “Inside Out” ya los habían 
observado previamente en sus casas, por lo que esto facilitó una mejor comprensión de la 
temática con la identificación de emociones. Según la Secretaría de Educación Distrital (SED), 
lo que los niños experimentan a partir de lo sonoro, lo visual, lo táctil, lo olfativo y lo gustativo, 
contribuye a la ampliación de su dimensión sensorial y esto posibilitan la expresión de las 
emociones, sentimientos e ideas de diversas maneras (SED, 2010). A su vez, Bisquerra y Firella 
señalan que, los medios de comunicación como los videos, la televisión y el internet pueden ser 
utilizados como un medio educativo para las emociones en la escuela y la familia; además, no 
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se debe perder el objetivo de su implementación en cuanto a que las personas sean conscientes 
de las emociones que experimentan a través de ellos. (Bisquerra & Filella, 2003) 
Respecto al primer video relacionado con la emoción de la ira “Don’t be angry”, la gran 
mayoría se sintió identificado con el personaje que estaba experimentando esta emoción. En los 
siguientes cortometrajes que se presentaron alusivos a la película intensamente, los estudiantes 
asociaban las emociones que ya conocían a los personajes presentados, inferidos por su 
conducta y por sus colores, aquellos que ya se habían establecido para identificar cada emoción. 
     Categoría 2. Aprendizaje de vocabulario 
 
     Vocabulario emocional hacia el reconocimiento de emociones 
En lo referente al aprendizaje del vocabulario, los niños iniciaron su proceso de 
familiarización con el vocabulario emocional básico en la lengua inglesa, puesto que, lo sabían 
previamente, pero en su lengua materna, producto de esto la asociación de ambos términos 
hecha por los estudiantes, para una mejor comprensión. Este vocabulario fue utilizado en 
todas sesiones relacionadas con los lenguajes artísticos, especialmente en las preguntas que se 
realizaban a los estudiantes, con el propósito de corroborar su comprensión en cada una de las 
actividades propuestas. Cabe resaltar, que siempre se trató de que los estudiantes utilizaran el 
vocabulario en la lengua inglesa; si ellos no comprendían su significado, se procedía a explicar 
por medio del dibujo o sinónimos básicos del término. 
Respecto a esto, Pavlenko citado por (Mavrou & Bustos, 2018) define los conceptos 
emocionales como “guiones prototípicos que se forman como resultado de experiencias 
repetidas e implican antecedentes causales, valoraciones, reacciones fisiológicas, 
consecuencias, y medios de regulación y visualización”. A lo que Mavrou y Bustos contribuyen 
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como, “la verbalización de los conceptos emocionales se produce a través del uso de palabras 
emocionales. Las primeras se refieren específicamente a una emoción, ya sea un estado o un 
proceso, y se utilizan tanto para describir a alguien o algo como para expresar lo que uno siente”. 
     Refuerzo del vocabulario emocional 
A medida que se presentaban por separado las cuatro emociones básicas, los estudiantes 
iban repasando el vocabulario anterior y aprendían nuevas palabras asociadas a la emoción 
trabajada. Así mismo, hubo algunas dificultades en la pronunciación durante el proceso de 
aprendizaje del vocabulario emocional, en las cuales los estudiantes mejoraron a través de su 
participación y su trabajo en clase.  
Esto les permitió tener un dominio de vocabulario básico al finalizar las clases, reflejado 
en la escritura de las palabras y en su pronunciación; el cual fue demostrado en la última sesión, 
donde se vio una mayor participación por parte de los estudiantes con el uso de la mayor 
cantidad de términos aprendidos.  
     Conclusiones 
 
Finalmente, este proyecto de investigación tenía como objetivo principal, determinar el efecto 
que tiene la implementación de diferentes estrategias enfocadas a los lenguajes artísticos en la 
identificación de cuatro emociones básicas y el aprendizaje de vocabulario emocional en inglés 
de los niños del curso 1ª de un colegio privado. Según lo anterior concluye que: 
Los factores emocionales inciden en el aprendizaje de la lengua extranjera. En las sesiones de 
clase, las experiencias vividas por parte de cada uno de los estudiantes, en donde pudieron 
relacionar las cuatro emociones básicas aprendidas (felicidad, tristeza, ira y miedo), se 
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desarrollaron con total seguridad en el ambiente del aula de clase. De igual manera, estas 
emociones fueron vivenciadas en clase de forma placentera y displacentera por cada uno de los 
estudiantes, producto de las actividades trabajadas, lo cual influyó en el ambiente del aula.  
Sin embargo, los estudiantes aprendieron algunas formas sobre el manejo de estas, a pesar de 
que este es el inicio del desarrollo de su inteligencia emocional. En algunas ocasiones, las 
emociones negativas afectaban al estudiante que las estaba sintiendo en la actividad, pero esto 
no fue motivo para rendirse frente al proceso. 
El vocabulario emocional aprendido por los estudiantes fue utilizado en la lengua extranjera, 
para expresar sus pensamientos, sentimientos y emociones y poder participar de manera activa, 
demostrando dominio de los términos y lo aprendido respecto a las emociones. Lo anterior, 
demuestra que la educación emocional puede ser aplicada de manera transversal en el currículo 
establecido por la institución, generando una mejora en la convivencia, dando manejo apropiado 
a conflictos y favoreciendo la recepción de conocimientos en las demás asignaturas. 
La creación de un entorno de aprendizaje positivo es fundamental para el proceso de enseñanza 
– aprendizaje de la lengua extranjera, puesto que el allí, se manifiestan emociones tanto 
positivas como negativas, que determinan la manera en cómo el estudiante interioriza el 
contenido guiado por el docente. Por tanto, es importante el trabajo que él realice con sus 
estudiantes en la gran tarea de ayudarle a identificar y gestionar sus emociones, para que se 
generen relaciones interpersonales en el aula, que contribuyan al proceso educativo. 
La reflexión debe ser fomentada con el propósito de llevar a los a estudiantes entender mejor 
sus emociones y esto pueda ayudarles a tener más claridad sobre los objetivos personales que 
persigue la clase, específicamente, cada actividad que va a realizar. Así como todo lo que ellos 
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comparten con la clase, ya sea experiencias, emociones o aportes, funcione para que los demás, 
incluyendo el docente, puedan identificar esas emociones. 
Los lenguajes artísticos, determinan significativamente el proceso de educación emocional 
como vehículo de expresión del ser humano, por lo que permite conocer la percepción de cada 
uno sobre el mundo que lo rodea y las emociones que genera y le generan. Además hacen una 
construcción simbólica de la cultura en la cual está inmersa la persona. Los productos de dichos 
lenguajes como el dibujo o la manualidad traspasan la barrera del objeto y ayudan a entender 
lo que el artista quiere comunicar en la construcción de esas líneas o materiales. 
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Apéndice I Diarios de campo 
 
 
                                UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No.2 
Docente en Formación: Laura Alexandra Rodríguez Martínez 
Fecha: Mayo 22 de 2019 
Tiempo de la clase: 45 minutos 
N° de estudiantes: 27 
Curso: 1A 
Área: Inglés Tema: Angry 
Objetivo de la Observación: Analizar la ira a través de los lenguajes artísticos del video y el dibujo. 
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¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?   
En esta clase se pretende que los estudiantes identifiquen la ira a través de su color representativo, expresiones 
faciales y comportamientos. Así mismo que las estrategias didácticas implementadas sean instrumento para 
lograrlo. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES                 REFLEXIÓN 
1. La primera actividad se 
realizaba con el objetivo de 
recordar las emociones 
trabajadas la clase anterior. La 
practicante debía decirles a 
los estudiantes la emoción en 
inglés y los estudiantes debían 
hacer el gesto correspondiente 
a esa emoción de acuerdo na 
la historia de “Marlyn the 
rainbow fish”. Después la 
practicante hacia los gestos y 





2. La segunda actividad 
consistía en ver un corto video 
llamado “Don’t be angry” el cual 
muestra la reacción de un niño al 
sentir ira. Al finalizar se le pregunto a 
los estudiantes como lucía el niño y 
de qué color estaba su cara. Luego, a 
través de dibujos se dieron posibles 
soluciones para controlar la ira, con 
ayuda de la practicante y escuchando 
las ideas de los niños.  
 
3. La tercera actividad consistía 
en dibujar la silueta de su mano, 
colorearla de rojo y en cada dedo 
dibujar una solución propia para 
calmar la ira. Las soluciones 
presentadas por la docente eran 
acciones básicas como: 
 
1. Con esta actividad se pudo comprobar que la 
mayoría de los estudiantes recordaban los gestos 
que se presentaban en el cuento. Así mismo los 
nombres de las emociones y hasta los colores 
asignados para cada emoción. La emoción que 
más se les dificultó fue asqueado o nauseado, 
puesto que no han logrado ese proceso de 
familiarización con la palabra, a algunos les 
cuesta pronunciarla y otros lo hacen con algunas 
dificultades. Al contrario de las otras cuatro 
emociones, que pronuncian y reconocen con 
facilidad (happy, sad, angry, scared, nervous). 
 
2. Para los niños fue muy llamativo este video, el 
cual fue reproducido dos veces para su mejor 
comprensión, ya que los medios audiovisuales logran 
captar su atención, por lo que se involucran con su 
contenido de manera activa, prueba de esto la asociación 
que realizan con situaciones de la realidad. Les pareció 
gracioso las reacciones del niño expresando ira, por no 
poder realizar la actividad. Sin embargo, se vieron 
identificados en el personaje del video en algunos 
comportamientos personales que compartieron con la 
clase, como, por ejemplo, cuando sus papás les dan 
alguna orden, cuando tienen un problema con un 
compañero, etc. De igual manera, recordaron el color 
rojo, que representa la ira, según lo presentado en la 
historia de la sesión anterior y lo que sentía el personaje, 
ya que en algún momento también llegó a sentir otra 
emoción, el miedo. Aportaron varias ideas con 
vocabulario en la lengua extranjera y algunas otras en la 
lengua materna, ya que eran complejas para ser 
expresadas, por lo que no sabían cómo hacerlo en la 
lengua inglesa. 
 
3. Los niños pusieron su mano en el papel, 
dibujaron la silueta, luego la colorearon y por último 
dibujaron en cada uno de los dedos, la solución propia 
o una de las dadas por la docente. Esta actividad ayudó 
a los niños a identificar de qué manera reacciona cada 
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 Drink water 
 Smell a flower 
 Listen to music 
 Go to the park 
 Play 
 Talk with your parents 
          





uno cuando tiene ira y posibles maneras para 
contrarrestar ya que todos no realizan estas acciones de 
la misma manera y la gran mayoría aún no la controla. 
Allí, se vio reflejado el gusto que tienen los estudiantes 
por los dibujos ya que pueden expresar todo lo que 
quieren a través de ellos y lograr que los que los vean 
comprendan de qué se tratan. En lo que relacionado al 
vocabulario, lo estudiantes pusieron en práctica 
vocabulario que ya habían adquirido previamente y 





                               UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No.7 
Docente en Formación: Laura Alexandra Rodríguez Martínez 
Fecha: Octubre 23 de 2019 
Tiempo de la clase: 45 minutos 
N° de estudiantes: 27 
Curso: 1A 
Área: Inglés Tema: Emotions 
Objetivo de la observación: Comprobar que los estudiantes identifiquen las cuatro emociones básicas a través 
del video. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?   
Esta clase se relaciona con el proyecto de investigación, puesto que ya se han implementado los lenguajes 
artísticos como estrategias de aprendizaje y finalmente se necesita corroborar si los estudiantes han aprendido a 
identificar cuatro de las emociones básicas y pueden asociarla a sus conductas diarias. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES                REFLEXIÓN 
1. En la primera actividad, la practicante 
proyecta dos veces un video en donde 
se presentan las emociones en la vida 
de Riley, protagonista de la película 
“Inside out”. Luego de esto los 
estudiantes tenían que organizar la 
secuencia del video que constaba de 




1. Los estudiantes observaron el video dos 
veces, la primera para ver atentamente y 
la segunda para captar la mayor cantidad 
de información posible a modo de 
comprensión de la temática, para así 
poder responder a la actividad propuesta. 
En esta actividad, se observó que los 
medios audiovisuales son de gusto de los 
estudiantes, ya que ellos se concentraron 
en ver el video. Adicionalmente algunos 
dijeron haber visto la película, por lo que 










2. En la segunda actividad, la 
practicante proyectó un video interactivo, en 
el cual se presentaban escenas de la película 
anterior y en cada una de ellas Riley, el 
personaje principal, reflejaba una emoción. 
La docente pausaba el video al finalizar la 
escena y preguntaba a los estudiantes cómo 
se sentía ella. Luego de esto, se mostraba la 













3. La tercera actividad consistía en 
colorear las cuatro emociones básicas 
presentadas en los videos con los colores 
correspondientes y en las líneas que las 









personajes. Al organizar la secuencia del 
video hubo dificultades, pues solo unos 
pocos acertaron a toda la secuencia. A 
pesar de que no se hizo preguntas 
durante el video, los estudiantes 
intervenían varias veces para decir cuál 
era la emoción que se estaba 
presentando, usando el vocabulario de 
las emociones básicas. 
 
2. Los estudiantes vieron el video y cada 
vez que se pausaba, todos querían participar, así 
que se les permitió que fuera de forma grupal. 
Ellos mismos pudieron evidenciar que sus 
respuestas fueron correctas, ya que después de la 
pregunta pasaban unos segundos y aparecía la 
respuesta correcta. Esta actividad permitió usar 
el video de forma interactiva con los estudiantes 
dado que los estudiantes iban al ritmo del video 
y contestaban después de observar la situación. 
Se puede evidenciar el dominio de la 
pronunciación del vocabulario por parte de los 
estudiantes, ya que no presentan dificultad 
alguna cuando se indaga sobre el mismo. Los 
estudiantes acertaron a todas las respuestas y 
pedían repetir el video para jugar de nuevo, pero 
por cuestiones de tiempo no se pudo hacer. Su 
actitud frente a la actividad fue participativa y 
todos disfrutaron poner a prueba sus 
conocimientos previos. 
 
3. Los estudiantes colorearon cada una de 
las imágenes con el color correspondiente, el 
cual asocian a la emoción. Luego escribieron 
cada una de las emociones En esta actividad, se 
pudo evidenciar que los estudiantes lograron 
identificar el vocabulario principal respecto a las 
cuatro emociones básicas por su nombre y su 
color. Se siguen presentan algunas dificultades 
de escritura en unos pocos estudiantes como por 
ejemplo la sustitución de la grafía Y por I 
(Happy – happi) (Angry – angri). Algunos pocos 
no logran seguir instrucciones cuando se les pide 




















OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Determinar que tanto conocen e identifican sus 
emociones a través de tres preguntas básicas. 
VALERY 
 
1. ¿Sabes qué es la tristeza? 
 
Estar triste, sentir que no está nadie a su lado 
 
2. ¿Cuándo te sientes triste? 
 
Cuando no encuentro a mi mascota y cuando no encuentro a mi osito 
 
3. ¿Qué haces cuando estás triste? 
 
Pues lloro y no me pongo feliz 
 
4. ¿Quién o qué te hace sentir tristeza? 
 




1. ¿Sabes qué es la felicidad?  
 
Estar alegre, que no tienes problemas, que todo te salió muy bien el día de hoy y que 
por eso estas feliz porque te van a felicitar. 
 




Los lunes, porque tengo música mi clase favorita. Me siento feliz cuando estoy en el 
salón de danzas y en mi casa también estoy bien, a toda ahora, en el día, en la noche, en el, 
medio día. 
 
3. ¿Qué haces cuando estás feliz? 
 
Ver televisión, ayudar a mi mamá  
 
4. ¿Quién o qué te hace sentir feliz? 
 
Me hace sentir feliz de que toda mi familia está bien, que están con salud, que todos 








2. ¿Cuándo sientes enojo? 
 
En el momento en que mi papá me dice una cosa, cuando me regaña. Cuando mi 
prima está enojada, yo me enojo con ella para que ella no se ponga muy enojada. 
 
3. ¿Qué haces cuando estás enojado? 
 
Calmarme, respirar y ya. 
 
4. ¿Quién o qu te hace sentir enojado? 
   
Mis primas (amigas) 




1. ¿Sabes qué es el miedo? 
 
Es cuando tengo miedo, los fantasmas me asustan. 
 
2. ¿Cuándo sientes miedo? 
 
Anoche, porque cuando me duermo tengo muchos sueños terribles y había algo de 
monstruos. 
 




Me voy a dormir.  
 
4. ¿Quién o quién te hace tener miedo? 
 
Nadie, me da miedo a los fantasmas y nada más 
 
 
Apéndice III - Entrevistas Docente de inglés 
 
 
                                              Universidad Libre 
                               Facultad de Ciencias de la Educación 
Licenciatura en Humanidades e Idiomas  
                 Entrevista de entrada 
Objetivo: Corroborar la necesidad percibida en el grupo y la importancia de la educación 
emocional en la formación integral del niño 
Entrevistada: Profesora Julie Pauline Roa Herrera 
                        Docente de inglés de primer grado  
1. ¿Cree que hay un reconocimiento por parte de los estudiantes de sus propias emociones?  
 
Como son niños tan pequeños, ellos disfrutan mucho cada momento, pero no se fijan en eso como 
tal. Es decir, están en capacidad de expresar como se sienten en un momento determinado, eso en 
cuanto aspectos positivos. Por otra parte, si hablamos de momentos negativos, he tenido niños que 
han llegado a explotar porque se sienten frustrados debido a que no pueden culminar con las 
actividades propuestas para la clase. Ellos a veces no controlan sus emociones, entonces podría 
decir que aún no hay un manejo de este aspecto en sus vidas.   
 
2. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿Qué le permite evidenciar esto? 
 
Momentos en los que por peleas o por discusiones, a veces ellos todavía tienden a ser egoístas, 
reaccionan de una forma agresiva y si el docente no está ahí para hacerle caer en cuenta que eso 
no está bien ellos no lo corrigen por sí mismos. Entonces ellos están en una etapa en la que 
necesitan de una guía, en ese sentido alguien que les haga caer en cuenta que cierta acción realizada 
está mal, que no deben tener esa actitud o ese comportamiento. 
 
3. ¿Están los estudiantes en capacidad de comprender la reacción emocional del otro cuando 
se realiza un trabajo en parejas? 
 
En ese sentido probablemente sí, no totalmente, ya que es mal fácil que ellos reconozcan una 
emoción en sus compañeritos que en ellos mismos. Lo que sucede es que de acuerdo a la etapa que 
ellos están viviendo en este momento, ellos aún no realizan tantos trabajos en equipo o en pareja, 
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por eso de pronto no se evidencian tanto. Puedo darme cuenta cuando están jugando o cuando 
están reunidos. 
 
4. ¿Considera que las emociones son importantes en la educación de un niño? ¿Por qué? 
 
Sí, porque gracias a ellas un ser humano, no solamente esta población que tenemos va a poder 
tener un desarrollo pleno de sí mismo, un desarrollo integral. En este caso es algo que afecta 
directamente el aprendizaje de los niños, es fundamental es primordial que ellos estén bien a nivel 
emocional. Entonces para mi forma parte de un todo, es algo holístico podría decir.  
 
5. ¿Cómo podría afectar el manejo inadecuado de las emociones en el futuro del niño? 
(Adolescencia y adultez). 
 
Si no se atienden las necesidades emocionales de un niño, a futuro podría ser una persona con 
múltiples inconvenientes a nivel cognitivo, pero principalmente a nivel convivencial porque va a 
ser una persona que va a tener dificultades en su desarrollo social, para comunicarse con los otros, 
en el momento de desempeñar un cargo va a ser una persona que no va a ser tan abierta, no va a 
ser tan expresiva. Entonces eso es algo que, pues obviamente no es bueno para una persona y no 
solamente en relación con los demás, también hay que tener en cuenta que va a ser una persona 
que a la hora de establecer una familia va a presentar muchísimas dificultades en la crianza de sus 
hijos porque pues si tienen una carencia o un vacío emocional obviamente va a ser algo que va a 
replicar en el crecimiento de su descendencia. 
 
 
                                              Universidad Libre 
                               Facultad de Ciencias de la Educación 
Licenciatura en Humanidades e Idiomas  
                 Entrevista de salida 
 
OBJETIVO: Indagar aspectos percibidos por la docente correspondientes al desarrollo del 
proyecto de investigación sobre la identificación de cuatro emociones básicas en la clase de 
lengua inglesa. 
 
DOCENTE: Julie Pauline Roa Herrera 
                    Docente de inglés grado 1º 
1. ¿Cree usted que se logró desarrollar la competencia de conocer las propias emociones en 
los estudiantes del grado 1ª? ¿Por qué? 
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Si, ellos lograron reconocer sus emociones porque pues durante las clases en las que se 
trabajó esa temática, se les hacía constantemente preguntas, interrogantes o implícitamente 
también uno hacía referencia a esos aspectos y ellos inmediatamente respondían con el nombre 
correspondiente a cada emoción. Eso lo hacían a través de preguntas directas, ejercicios 
implícitos en los que a veces se usaban imágenes. No solamente en tus clases sino también en 
las mías, entonces digamos que fue un trabajo conjunto que tuvo resultado tanto contigo como 
conmigo.  
¿Qué le permite o permitió evidenciar esto? 
Como dije anteriormente, cuando uno realizaba alguna actividad directamente 
relacionada con el tema de emociones, ellos reconocían, uno les mostraba una imagen, unos 
personajes, que estuvieran manifestando alguna de estas emociones y ellos automáticamente 
decían cuál era. De igual manera, también hubo momentos en que se les pedía que representaran 
la emoción y ellos también lo hacían; se les daba el nombre de la emoción y ellos lo 
representaban con su carita, con su cuerpo también, con gestos.  O también en dibujos, recuerdo 
la actividad de la hoja de las caritas que tú les llevaste y en esa actividad ellos representaron 
cada una de las emociones. 
2. ¿Considera que las actividades propuestas para las sesiones de clase fueron pertinentes 
para la identificación de cada una de las emociones? 
Yo considero que las actividades si fueron pertinentes, especialmente la actividad en la 
que tu llevaste unos cortos de la película “Intensamente”, porque pues, uno a ellos les encanta 
osea se apropia bastante a la edad ese tipo de material, las películas infantiles y dos, ellos 
estaban compaginados con cada personaje. Por esto, ellos reconocieron apropiadamente cada 
emoción, incluso en una de mis clases les llevé unas diapositivas y en la portada usé los 
personajes de esa película y ellos automáticamente empezaron a describirlos. 
3. ¿Notó usted un cambio de conducta positiva en su clase por parte de algunos de los 
estudiantes del grado 1ª producto del impacto generado por la temática trabajada? 
Si, estas actividades ayudaron a que ellos fueran capaces de reconocer sus propias 
emociones, de pronto que fueran más conscientes en la manera como ellos reaccionaban en 
diversos momentos de las prácticas pedagógicas. Esto hacía que también interactuaran de una 
manera un poco más positiva sí, porque pues a esa edad, ellos discuten mucho y pelean por 
cualquier cosa, por cualquier malentendido, que, si mi compañero me dijo esto, entonces yo me 
pongo mal, me pongo triste. Entonces al final yo percibí que aporto un poco a esa parte, no sé 
si podría hablar de “maduración” porque pues eso es un proceso extenso, pero pienso que les 
permitió responder de una manera un poco diferente y manejar sus relaciones interpersonales 
de una forma más efectiva. 
4. ¿Considera que el vocabulario enseñado a los estudiantes contribuyo a su proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la lengua inglesa? ¿Por qué? 
El vocabulario que tú les enseñaste fue algo preciso, que se adaptó de hecho ahorita en 
el cuarto periodo a las temáticas que había que desarrollar. Ese vocabulario forma parte del 
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contenido que se enseña de acuerdo con los estándares, lo que ellos tienen que aprender en 
grado primero y pues casualmente, que bueno que se consolido en cuarto periodo, que fue el 
momento en el que se evaluó, justamente. Por lo menos, eso que tú les enseñaste, permitió que 
conmigo la temática fluyera mucho más fácil, ellos ya tenían unos conocimientos previos que 
adquirieron contigo y que luego pues iban a desarrollar conmigo, porque tú les diste unas bases 
muy importantes que luego yo complementé, entonces fue algo fructífero. 
5. ¿De qué manera influye la educación emocional en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
de la lengua inglesa? 
La educación emocional es muy importante porque se encuentra directamente 
relacionada con muchos de los procesos que se llevan a cabo cuando uno imparte un 
conocimiento, es decir cuando se enseña y cuando ellos aprenden. Cuando un niño 
emocionalmente se encuentra bien, podríamos decir, es un momento en el que se encuentra 
dispuesto para realizar las actividades que diariamente se supone que debe realizar de manera 
apropiada. Si un estudiante no ha desarrollado de manera óptima su inteligencia emocional, va 
a ser un niño que va a tener dificultades tanto a nivel de aprendizaje como a nivel social, porque 
pues no se va a poder expresar correctamente. Por otra parte, las emociones tienen que ver con 
las vivencias que ellos tienen, tanto en el colegio como en sus casas, entonces si hay algo que 
está mal, evidentemente va a ser algo que va a intervenir y que va a afectar su aprendizaje y su 
formación como persona. En este sentido, durante esta etapa, su infancia, es fundamental que 
ellos desarrollen estas dimensiones emocionales ya que, si no se logran de manera correcta, 
estoy segurísima y creo que hay muchos estudios acera de esto, van a ser personas que, 
posteriormente o cuando ya sean adultos, van a tener muchas dificultades y muchos 
inconvenientes en todos los aspectos de su vida. Entonces pienso que es fundamental en esta 
etapa desarrollar y aportar al desarrollo emocional de ellos, aparte que es algo que también los 
construye como actores sociales. 
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Apéndice IV – Planes de clase 
 
Plan de clase #1 
PRE-SERVICE TEACHER: Laura Rodríguez M.                                                                         LESSON TOPIC: Emotions 
SCHOOL: Colegio Universidad Libre                         LESSON LENGTH: 40 minutes                    GRADE:1A 
SUBJECT AREA: English                        NUMBER OF STUDENTS: 27 (each group)        DATE:  March 16/2019 
ADVISOR TEACHER: Claudia Franco 
ACHIEVEMENT:  Students can identify expressions and vocabulary related to basic emotions 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT: 
 Students associate each basic emotion with a color in order for students to identify them. 
 Students relate some behaviors with the corresponding behavior. 
 
Which activities will your students develop in 
the class? 
 
How much time do 
you expect to spend 
per activity? 




The teacher will use a yoga exercise with the 
students. They will stand up tall with their legs hip 
width apart. Then, they will close their eyes and 
inhale deeply, and they will put one of their hands 
on their hearts and the other on their head. After 






The teacher will design a domino with Marlyn’s 
emotions, that relate emotions, facial expression 
of this emotions and a color for each one. The 
















 To tune students in 
to what they will 





 To get students 




















The teacher will read the students a story called 
« Marlyn the rainbow fish ».  Then, she will she is 
going to ask the students: 
 
 What is the name of the fish? 
 Where does the fish live ? 
 Who does Marlyn live with? 
 What happen when he is with his parents and 
friends? 
 When he turns red ? 




The teacher is going to design pallets with colors 
that represent emotions for each student. She is 
going to tell them a situation that invo and they 




































 To show through in a 
illustrative way the 
emotions and how 
they are connected 





 To use the 
vocabulary related 
with emotions in 











 Feeling faces stick 
puppets 
Plan de clase #2 
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PRE-SERVICE TEACHER: Laura Rodríguez M.                                                                         LESSON TOPIC: Angry 
SCHOOL: Colegio Universidad Libre       LESSON LENGTH: 40 minutes                    GRADE:1st 
SUBJECT AREA: English         NUMBER OF STUDENTS: 27 (each group) DATE:  May 22th/2019 
ADVISOR TEACHER :Claudia Franco 
ACHIEVEMENT:  Students will be able to identify anger through behaviors in situations that generate them this emotion 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT:  
 To test what students, know about anger  
 To recognize information about  what can students do when they are angry and how to manage it. 
Which activities will your students develop in the class? 
 
How much time do you 





What kind of resources 
will you use? 
Activity #1: 
The teacher will play Simon says with the emotions 
they studied last class and they have to do the facial 
expression they learn of “Marlyn the Rainbow Fish”. 
Then, the teacher does the mimic and students have 
to tell her what the emotion is.  
Activity #2: 
Students will see a video called “Don’t be angry” that 
shows how a boy react when he is angry. Then, she is 
going to ask the next two questions: 
 How the boy feels? 
 Is a good way to control anger? 
 How does he look like? 
After that, she will show some options through 
pictures about what they can do to manage anger. 
Activity # 3 
In a paper, students have to draw the shape of one 

















 To recall emotions 
students learnt last 
class according to 
facial expressions. 
 
 To distinguish 
between the 
reactions of feeling 
angry and possible 






 To apply that they 



















Plan de clase #3 
 
PRE-SERVICE TEACHER: Laura Rodríguez M.                                                                         LESSON TOPIC: Emotions 
SCHOOL: Colegio Universidad Libre       LESSON LENGTH: 40 minutes                       GRADE:1st 
SUBJECT AREA: English         NUMBER OF STUDENTS: 27 (each group)    DATE: September 11th, 2019 
ADVISOR TEACHER: Claudia Franco 
ACHIEVEMENT:  Students can identify basic emotions they express daily in the school and home like happiness, sadness, scare, nerves, disgust and anger. 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT: 
- To differentiate the change of face parts related to gestures. 
-  To express emotions through the body language.  
Which activities will your students develop in the class? 
 
How much time do 
you expect to spend 
per activity? 




My emotions: The teacher is going to retell the story of 
Marlyn the rainbow fish. Students have to search the 
basic emotions (5) in the word search. After that, they 






















how they look when they are angry and in each finger 
a solution to control anger. They have to select the 
solution they prefer of a list of things teacher propose 








- Colors  
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Exercising our emotions: The teacher is going to 
establish movements for each basic emotion. 
 
Happy: They have to smile and shake 
their hands. 
 
Sad: They have to make sad face like 
they are crying and walk hunched. 
 
Nervous: Put their fingers in their mouth 
and open their eyes as big as they can. 
 
Nauseated: They have to hold their nose 
and stick out their tongue. 
 
Angry: They have to grit their teeth and 
their fists clenched. 
 
Scared: They have to put their hands on 
their face and open their mouth and eyes wide. 
 
She will show the movements to 
students. After that, students have to make a 
circle and they have to follow the movements 
depending on the teacher’s instruction while 
they walk around the circle. For example, if she 
says happy, all of them have to smile and shake 
their hands. 
  
Activity #3:  
 
When I feel… Teacher is going to give a face and the 
face parts of each emotion (one per student). They have 






 To express with 



























































- Face parts and face 




discovering the emotion that face is expressing and 
write it. 
 
Plan de clase #4 
 
PRE-SERVICE TEACHER: Laura Rodríguez M.                                                                         LESSON TOPIC: Emotions 
SCHOOL: Colegio Universidad Libre       LESSON LENGTH: 40 minutes                       GRADE:1st 
SUBJECT AREA: English         NUMBER OF STUDENTS: 27 (each group)   DATE: September 18th, 2019 
ADVISOR TEACHER: Claudia Franco 
ACHIEVEMENT:  Students will be able to identify which situations make them feel happy. 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT: 
- To recognize how they react physically when they feel happy 
- To differentiate happiness at home and at the school 
 
Which activities will your students develop in the class? 
 
How much time 










Pictures: The teacher is going to show students different 
pictures with things that happen at school, at home and with 
their friends. They have to point out only the pictures that 
make them happy. (Some of them, are going to show how 




Mural of happiness: Students are going to choose the thing 
or the situation that make them happier and they have to 
draw in a yellow paper. After that, they are going to paste 





















 To distinguish 







 To identify what 
make them feel 























Rules for a happy day: Students have to color the pictures 
in the worksheet. After that they have to cut the faces and 
only paste the happy faces in the situations that make them 































 To recognize what 
could be a correct 
behavior with the 
purpose of having 


















Plan de clase #5 
 
PRE-SERVICE TEACHER: Laura Rodríguez M.                                                                         LESSON TOPIC: Emotions 
SCHOOL: Colegio Universidad Libre       LESSON LENGTH: 40 minutes                       GRADE:1st 
SUBJECT AREA: English         NUMBER OF STUDENTS: 27 (each group)  DATE: September 25th, 2019 
ADVISOR TEACHER: Claudia Franco 
ACHIEVEMENT:  Students can recognize some situations that make them feel personally scared. 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT: 
- To identify what situations make them feel scared and how much they are scared 
- To use sounds in order to identify some fears. 
Which activities will your students develop in the 
class? 
How much time 
do you expect to 








Students are going to play a memory game in which they 
have to find some situations that make them feel scared and 




According to the before situations each student have to 
choose in an emotional thermometer how much they feel 




Students have to select what of these sounds make them 







































 To match 
situations related 






 To measure fear in 








 To describe things 
what students 
listen and how 































PRE-SERVICE TEACHER: Laura Rodríguez M.                                                                         LESSON TOPIC: Sadness 
SCHOOL: Colegio Universidad Libre       LESSON LENGTH: 40 minutes                       GRADE:1st 
SUBJECT AREA: English         NUMBER OF STUDENTS: 27 (each group)  DATE: October 16th, 2019 
ADVISOR TEACHER: Claudia Franco 
ACHIEVEMENT:  Students can identify some situations that make them feel sad. 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT: 
- To recognize in which situations a child can feel sad 
- To appropriate vocabulary related to reactions of feeling sad 
 
Which activities will your students develop in 
the class? 
 
How much time do 





What kind of resources will you 
use? 
Pre- reading 
Students with teacher’s help are going play 
hangman in order to discover what is the 
emotion they are going to work with 




The teacher will read a story called “When I 
am feeling sad” by Tracey Moroney. Then, 
she is going to ask students the next 
questions: 
 
 In the book, who is telling the story? 
The rabbit, her mother or his 
friends 
 What is the animal of the story? 
 What happen with colors when he is 
sad? 
 What situations make him feel sad? 
 Is he smiling or crying? 
He feels okay when someone 


























 To list some vocabulary 





 To illustrate students 
how a person feels 
when he is sad and how 










































Students are going to design a rabbit with 
some materials and into the rabbit, in a 
paper with carrot shape they are going to 
write one thing, person or situation that 










 To interpret the 
information, they learn 















Plan de clase # 7 
 
PRE-SERVICE TEACHER: Laura Rodríguez M.                                                                         LESSON TOPIC: Emotions  
SCHOOL: Colegio Universidad Libre       LESSON LENGTH: 40 minutes                       GRADE:1st 
SUBJECT AREA: English         NUMBER OF STUDENTS: 27 (each group) DATE: October 23th, 2019 
ADVISOR TEACHER: Claudia Franco 
ACHIEVEMENT:  Students can identify four out of six basic emotions. 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT: 
 To recognize these emotions based on the corresponding colors for each one. 
 To express verbally each one of the emotions they learned (name). 
 
Which activities will your students  
develop in the class? 
 
How much time 
do you expect 





What kind of resources will you use? 
Activity#1: 
 
The teacher will play a short video 
about the movie “Inside out” in 
which Riley’s emotions (main 








 To organize a 









character and color. The teacher will 
play the video twice and after that 
students have to organize the 






The teacher will present an 
interactive video about “Inside out” 
in which they have to guess the 
emotion. She will pause in each 
situation when Riley express an 
emotion and they have to tell her 




Students will work on a worksheet in 
which they will have to color each 
emotion with the corresponding 
color.After that , they will write the 





























 To recognize the 







 To write the name of 
the corresponding 
emotion. 

















                
- https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKy
VFnSs 
 
 
 
 
 
 
- Worksheet 
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